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F o r o r d .
foranledningen t il,  at dette lille  S k r ift  blev forfattet, var fo l- 
gende. H r. Rivisre, Professor i  Agronomen i  Lyon, som efter 
sin Regjerings Anmodning bereistc Lydflland for at lare dets 
Landvasen at kjende, havde paa den store Forsamling af tydffe 
Landmand, som holdtes i  Pocsdam i Aaret 1839, forelagt de 
tydffe Landoekonomer en Rakke af Sporgsmaal, Landvæsenet 
betrasfende, som han onflede at faae besvarede. Da-der imid­
lertid ind til Dato kun er svaret lidet paa disse Sporgsmaal, 
blev jeg af Redaktionen for den almindelige Landvasens-Tidende 
anmodet om, istedetfor at besvare disse Sporgsmaal, hellere 
strax at beskrive m it Landbrug, for at opfylde det af Prof. R i­
viera udtalte D n ffe , og at lade Beskrivelsen aftrykke i nys- 
navnte Tidsskrift. Dette ffeete og H r . R iviera erholdt et A f­
tryk af hiin Beskrivelse.
Men da jeg nu siden efter fra flere S ider er bleven op­
fordret t i l  at lade den omtalte Beskrivelse af m it Landbrug, 
ved et sa rffilt A ftryk af Landvasens-Tidenden, som et selvstan- 
digt lille S k r ift  komme t i l  en mere udbredt Kundskab blandt 
det agerdyrkende Publicum. saa har jeg saameget hellere gjort
dette i  neervccrende P ie « /  som jeg to r tillade mig at anbefale 
mm Landbrugs-Indretning som vocrd at efterligne, fordi den 
fts ttc r sig saavcl paa grundig Theorie, som paa heldig Praxis, 
isser da en forhoret Produktion a f Agerbruget for narvarende 
L id  er af hoi Interesse saavel for Landvasenet selv som for 
Fadrelandet.
L ie m e h n a  i  September 1840. F o r fa t te r e n .
Beskrivelse over m it  Landbrug i  L iemehna.
! ^ e t  kan ikke ncegtes, at en lykkelig landoeconomisk 
P ra r is * )  nodvendigviis maa vinde ved det Lys, som 
en grundig Theorie g iver, men ikke mindre sandt er 
det, at kun mangfoldige anstillede Forsog, noiagtige
* )  Oversetteren ynder just ikke Talen om Theorie og Praxis 
i  Landvæsenet, fordi det er hans Overbevisning, at enhver 
Praxis, for at vare heldig, maa vare bvgget paa fornuftige 
Grunde og rigtige Grundsatninger, om end dens Udovere 
ikke altid exe sig disse tydeligt bevidste, eller vide at frem­
stille dem anderledes end netop i Gjerningen, og at om­
vendt enhver Theorie, der skal fortjene at omtales i en 
saa praktisk Sag som Landvasenet, maa have Erfaringen 
med sig, og kunne fremstilles faktisk, og at derfor det, man 
pleier at kalde Theorie og Praxis i  Landvasenet, hos en­
hver dygtig og tankende Landmand i  vore Dage er og 
maa vare uadskilleligen forenet. Da man im idlertid er vant 
t i l  at tanke sig dem adskilte, og Talen om deres Adskillelse 
har vundet et Slags Havd, er det temmelig na tu rlig t, at 
den ogsaa sremtrader hos vdr Forfatter, og v il sikkert 
heller ikke vare nogen fle t Anbefaling for ham hos mange af 
vore Landmand.
N y Rakke. 3 B . 3 H .
Iagttagelser og paalidelige Erfan'ngcr med Sikkerhed 
kunne fore Landbruget videre. A f de mange Opda­
gelser og Opfindelser, som ere gjorte i  de nyere T i ­
der, ere vistnok adskillige af storre eller mindre Vcrrd 
komne Landbruget og de dermed forbundne techniske 
Bihaandteringer tilgode, om end de fleste a f dem 
endnu ikke have sundet almindelig Indgang. Uden 
nu just at ville forsvare Landmeendene a f den gamle 
T ro , kunne v i dog ikke ubetinget billige den Dadel, 
som fremfores af nyere blot theoretifl dannede Land- 
oeconomer, hvilken man ikke sjelden finder udtalt over 
hine, blot fordi de ikke strar med ubegrcendset T illid  
v ille  gribe det N ye , som tilbydes dem, og forkaste det 
Gam le, dem af E rfa ring  bckjcndte, som forcrldet. T h i 
dersom det er en K jendsgjerning, at praktiske Forsog 
ofte maae fortscrttes i  mange A a r, forcnd man kan 
forkaste dem som utilfredsstillende, saa folgcr heraf, at 
Skaden maa vcere betydelig, naar man gaaer overilet 
tilvcrrks. M a n  kan aldeles ikke fortcrnke de praktiske 
Landmcrnd, hvis Omstcendigheder ikke tillade dem at over­
tage en saadan N ifico , fo rd i de ikke strar med Begjcerlig- 
hed gribe det tilbudne Nye. D e ri stemme i  det mindste 
alle erfarne rationelle Landmcend overeens, at enhver 
ny Theorie, selv den bedste, ved den praktiske Udforelse 
kun yder Resultater, der mere eller mindre ncrrme fig 
t i l  dem, som de theoretiske Loerescetninger angive som 
sandsynlige. De Opdagelser og Opfindelser, som hvis 
man kunde stole paa alle de offentlige Kundgjorelser, 
skulle vcere gjorte paa Landvcrsenets Gebeet og i  de med 
det forbundne techniske Haandteringer, ere fo r Tiden
saa mange, at man neppe kan finde T id  nok t i l  at prove 
deres praktiske Anvendelighed, eller t i l  overhovedet at 
undersoge deres Hjemmel, eller forvisse sig om, at de 
holde S tik. N aar man nu lceser Bekjendtgjorelscr om 
U nder-T ing , Kjcrmpevcrrter, nye M anipulationer (A r- 
beidsmaader), som noesten intet koste, men med de 
meest indbringende Resultater, og finder dem anmeldte 
som de eneste sikkre og de eneste, der fore t i l  M aalet, 
saa kan man ikke undre sig over, at den praktiske 
Landmand, fo r hvem Spekulanter og —  lettroende 
Theoretikere have stabt hine K jcrm per, Undere o. s. v . ,  
formedelst lu tter lykkelige Fund, der gjeres for hans 
Syssel, ikke veed selv, t i l  hvilken af de nye Opdagel­
ser eller Opfindelser han forst stal vende f ig , eller 
ester hvilket alene-rig-gjorende P rinc ip  han stal om­
forme sin B edrift. E n  saadan Forlegenhed bliver 
endnu ofte forstorret derved, at de fremsatte L å r­
domme og Grundsætninger modsige hinanden, idet 
Nogle advare imod D et, som Andre anbefale, og H ine 
dadle stroengt, hvad Disse ikke noksom kunne rose og 
anprise. M en heri ligger tildeels ogsaa Grunden, 
hvorfor Fremgangen i  det tydfle Landvcesen ofte skeer 
med a ltfor stor Betænkelighed og a ltfo r langsomt, og 
hvorfor virkelige og vcrsentlige Forbedringer desvcerre 
forst sildigt finde fortjent In d g a n g , t i l  stor Skade fo r 
Produktionen og Nationalvelstanden.
Theorie og P ra ris  maae derfor i  Landbruget nod- 
vendigviis vcere forbundne med hinanden, dersom det 
csterhaanden stal hcrves paa saa hoit et T r in  a f Fuld-
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kommenhed, som det er istand t i l  at opnaae. T h i recn 
Thcorie uden a l P ra ris  savner Hjemmel fo r de Re­
sultater, som udledes a f den, hvorimod den blotte 
P ra ris  ofte flet ikke er sig Grundene fo r sin Handle- 
maade bevidst, og derfor under ugunstige Forhold 
ikke vccd at hjelpe sig sikkert og tilgavns , og overho­
vedet ikke kan opnaae nogen storre Fuldkommenhed.
Forfatteren tilstaaer aabenhsertigt, at han har maat- 
tet betale mange Lærepenge fo r at opnaae praktiske Re­
sultater af npe Theorier, og anseer sig ingenlunde 
fritaget for denne A fg ift i  Fremtiden, da et Menne­
skeliv ikke kan vcere tilstrockkeligt t i l  at faae udlcrrt i  
Landbruget; th i Landmanden har ved sin Haandtering 
med Naturen at gsore. D et er denne selv, som maa 
vcere hans S tud ium ; men dens Krccfter og V irkn in ­
ger yttre sig under mangfoldige Forhold paa de for- 
skselligste M aadcr, og ere os fo r en stor Deel endnu 
ubekjendte. Mange v ille  maaskce ansee m in saakaldte 
praktiske Lobcbane for at vcere temmelig ko rt, hvorfor 
jeg tillader mig derom at bemccrke. Endsksondt den 
rette Lcrngde fo r en praktisk landoeconomisk Lobe- 
banc na tu rligv iis  kun kan vcere et re la tiv t Begreb, 
saa har jeg dog aldrig hverken i  Landvcrsenet eller 
i  nogen anden Haandtering fundet et vist A ar i 
den Nceringsdrivendes A lder eller Virketid angivet 
som det T idspunkt, hvorfra man kunde antage, at 
hans praktiske Lobebane nu havde naaet den rette 
Lcrngde. Jovrig t kommer det, som bekjendt, mere an 
paa den Maade og den I v e r ,  med hvilken man lceg-
ger sig ester sit Kalds Forretninger, saavel som paa de 
Forho ld , under hvilke det skeer, end paa en lang 
Ncrkke a f Lcveaar. T h i om end et lamgere Liv kan 
yde flere E rfa rin g e r, saa er det dog ingenlunde altid 
vist, at det skeer, og desuden maae de saakaldte E rfa ­
ringer efter deres indre Vcerdie henfores i  meget for- 
skjcllige Rubriker. Meget ofte kalder man ogsaa blotte 
I a g t t a g e l s e r  E r f a r i n g e r ,  endskfondt der ikke t i l ­
kommer dem dette Navn. J o v r ig t kan man under 
gunstige Omstændigheder vel ogsaa have iagttaget og 
erfaret Meget i  sit 41de Leveaar.
Fodt paa Landet og opdraget af m in Fader, der 
va r Landmand, ved hans Haandtcring fra  Borneaa- 
rene a f, kfcndte jeg allerede i  den tidlige Alder ingen 
Forretning, som interesserede mig mere end Landvæse­
net, og t il dette anvendtes ogsaa mine F ritim er paa 
Gymnasiet og Academiet. J a  medens m it Kald bod 
m ig at leve i  Leipzig, fravcndte en maaskee a ltfo r le­
vende Interesse fo r landoeconomiske S tud ier Sovnen 
mangen en N at. I  den Loere- og Opdragelses-An­
stalt, som jeg i  flere A ar bestyrede, havde jeg stedse 
Sonner a f Godseiere og Forpagtere fra  Leipzigs O m ­
egn i  Pension, som ligeledes attraacde at danne sig 
fo r Landvascnet, og seg fandt derved ikke alene Leilig- 
hcd t i l  Ovelse i  Lcrren om Agerbruget og dens Hjæl­
pevidenskaber, men jeg kunde ogsaa paa de Landeicn- 
domme, som tilhorte hine unge Menneskers Forceldre, 
tilstrækkeligt overtyde mig om den praktiske Anvendelse 
a f adskillige fremsatte Theorier, som jeg her paa for-
sijellige M aader saae udforte i  det Store. E t forpag­
ter Stykke Havejord maatte derhos tjene t i l  mange 
Forsog med Hensyn t il Loeren om Jordsmonnet og 
Planternes Dyrkelse. D a  jeg endelig fo r 12 Aar siden 
fandt Leilighed t i l  at kjobe den Landejendom, som jeg 
h id til her har besiddet, havde jeg opnaaet, hvad jeg 
lcenge havde onstet; og fra den T id  af har jeg gansie 
hengivet mig t i l  Landvcrsenet, idet jeg stedse paa det 
Ivrigste har anvendt Theorie i  Forening med P ra ris , 
og derved befundet mig vel.
Nysnoevnte Landejendom ligger imellem de 2 S tader 
Leipzig og E ilenburg , 3 M ile  fra  den forste og 2 M ile  
fra den sidste, i Hcrtugdommet Sachsen, og indeholder, 
foruden anstcrndige og hensigtsmæssige Vaaningshuse 
og Udhuse, et Areal af circa 125 Magdcburger M o r­
g e n * ) , L 180 rhinlandsie Qvadratroder. Den storste 
Deel a f Jordsmonnet asverler imellem sandig Leerjord 
og leerig S and jo rd , og kun faa Agre ere af svarere 
eller lettere N a tu r. D a  jeg kjobte den, fandt jeg dens 
M arker, ligesom de ovrige Gaarde her, liggende i  45 
enkelte Agre med betydeligt brede Agerrene, i  Falledskab 
blandede imellem hverandre. Jeg kunde derfor kun 
bringe min V e re ld rift, fo r hvilken jeg strar bestemte 
m ig , i  en temmelig indskrænket Udforelse. Ved Ud-
* )  En rhi'nlandsk Qvadratrodc er lig  en dansk Qvadratrode 
altsaa 36 Alen. En Magdeburger Morgen er allsaa 
6480 danske LD Alen, og 125 Magdeburger Morgen er om­
trent 57 s ̂  Tonde Land geometrisk M a a l, eller en god 
dansk Bondegaards Storrelse.
stiftningen, som endelig nu for 7 A a r* )  siden blev 
tilendebragt, erholdt jeg m it hele Markareal i  2  Lod­
der, hvoraf den ene indeholdt § den anden § as det 
Hele, omtrent i  lige lang Afstand fra  Gaarden. D a  
de faa S erv itu te r, her bestode, ved Udskiftningen deels 
bleve afloste deels erstattede, saa have samtlige G rund- 
eiere her fr i  D isposition over deres M arker. Jeg 
kunde altsaa nu indsore Vereldrist med 5 M arker, en 
In d d e lin g , hvortil Arealets nysnoevnte Adskillelse i  §  
og § foranledigede mig.
Hele Arealet er altsaa nu inddeelt i  5 M arker, 
af hvilke den ene Lod indeholder 3 den anden 2 ;  og 
enhver enkelt M a rk  er igjen deelt i  2 halve. Den 
F rugtfo lge , som her har voeret anvendt med provet 
Held, er folgende:
s. z Behakkede Vcerter, K a rto fle r, Noer o. s. v.
Vikker, som afmcies gronne, begge gjodstede. 
ii. ^  B yg  med isaaet K love r, z Naps.
o. Z K lover, z Vintersoed.
<l. Vinterscrd, H Vikker eller SErtcr. 
o. Havre.
D e r folger altsaa paa den ene Halvdeel a f M a r­
kerne : 1. gjodstede Behakningsvcerter, 2. B yg, 3. K lo - 
ver, 4. Vintersoed, 5. Havre.
Paa den anden Halvdeel: 1. Gjodet Vikkefoder, 
2. N aps, 3. Vintersccd, 4. Boelgsoed, 5. Havre.
E fter at Notationen er udloben, stiftes saaledes
' )  Altsaa fsrst i  Aaret 1833.
med Frugtfolgen, at der, hvor der fo r 5 A ar siden 
stod behakkede Voerter, anbringes Vikkefoder, der, hvor 
dengang i  2den Halm  var B yg , anbringes Raps o.s.v.
Ved dette Verelbrug i  5 M arker falde folgende 
vcrsentlige Fordele let i  V inene:
s) A f Vintersæden kommer altid den ene Halvdeel 
t i l  at staae i  Rapsstub, den anden i  Kloverstub, 
og da Naps og Klover, som bekjendt, ere meget pas­
sende Vcerter at have foran Vintcrscrden, bliver Ud­
byttet af denne derved meget sikkret og forhoict.
d ) af hele Markens Areal dyrkes aarlig t med 
Fodervocrter, og det under Forhold, som maae virke 
gunstigt paa Udbyttet, og Fodermcengden staaer derfor 
paa denne Jordbund i  et rig tig t Forhold t i l  de andre 
Afgroder.
e) Saavel de behakkede Vcerter som Gronfoderet, 
der maa meies medens det blomstrer, hvortil paa de 
lettere Agre ogsaa Spergel anvendes, faae deres Plads 
paa et saa kraftfuldt Sted i  Om lobet, da den 5te 
Deel af Arealet, hvor de anbringes, modtager Aarets 
hele Gjodffe, at man medrette tor gfore Regning paa 
en meget rig  Afgrode. Ligeledes faaer ogsaa Klove­
ren hvert Aar en for den meget passende Plads, nem­
lig  i  B yg  efter behakkede Vcerter, hvilket betydeligt 
befordrer dens Fremvcert, da Marken, hvori den saaes, 
er i  fuld K ra ft og vel dyrket og stjernet, ligesom den 
ogsaa forst hvert 10de Aar kommer t i l  igjcn at staae 
paa samme S ted , hvilket i Almindelighed ansees for 
at voere den meget tjenligt.
6) Endelig b liver det m ulig t ved denne D rifts« 
maade, at benytte Gjodningen i  dens fulde K ra ft, da, 
som allerede ovenfor er bemcrrket, kun en Femtedeel 
aarlig  skal gjodsics. M en dette sidste er en af de væ­
sentligste Fordele ved Vereldriften overhovedet, da det 
er en ved mangfoldige Forsog stadfæstet E rfa r in g , at 
400 Lcrs G jodning, som paa eengang bringes paa 12 
Tonder Land, v ille  have en langt gavnligere V irkning 
paa de 5 folgende Afgroder, end naar man vilde brin­
ge det samme Q vantum  a f Gjodning i forskjellige Aar 
af dette femaarige Om lob paa de samme 12 Tonder 
Land*). M en jo hoiereGjodningen gjor sig betalt, ved - 
de Produkter den hjelpcr t i l  at frembringe, desto mere 
er et Avlsbrugs Hovedhensigt opnaaet.
D e her noevnte Fordele, hvis Virkelighed jeg ef­
ter m in E rfa ring  kan stadfceste, forefindes sjeldent i 
samme Forhold ved andre brugelige F rugtfo lger, og 
jeg fandt altsaa Grund nok t i l  at bestemme mig for 
det ovenansorte Frugtomlob. Denne Driftsmaade har 
Aar fo r Aar hcrvet Agrenes Frugtbarhed, og foruden 
m in pecunicere V ind ing ydet mig megen Underhold­
ning og Fornoielse ved dens velordnede Simpelhed 
forenet med Agrenes mangfoldigere og uafbrudte D y r­
kelse.
M en naar jeg nu tillige  maa tilfe ie , at jeg i
Dette gjclder is-rr paa Lcerjord. Paa lette Sandjorder er 
det nok derimod mindre afgiort.
Overs. Anni.
dette A ar har fundet mig foranlediget t i l  at foretage 
vcrsentlige Forandringer i  det omtalte Frugtomlob, saa 
synes dette at tale mod de nysnavnte Fordele ved be­
meldte F rugtvere ld rift, og overhovedet at komme i 
Modsigelse med den hele Dristsmaade. M en dette 
forholder sig dog ikke saaledes; thi Grundene t i l  at fo­
retage hine Forandringer ligge mere i  almindelige 
T idsconfunkturer, saavel fom i forandrede Localfor- 
hold. D a  nemlig Priserne paa oliegivende Scrdarter 
fo r narvarende T id  ere faldne saa betydeligt, og fo r­
modentlig ville vedblive at vcrre lave, fordi Rapsa- 
dens Dyrkelse i  mange tydske og andre S tater er ud­
videt saa meget, iseer da Gasbelysningen, som mere 
og mere kommer i  B ru g , i en moerkelig Grad fo r­
mindsker Forbrugen af O lie , er der nu langt mindre 
Grund t i l  at dyrke Raps, end der forhen har varet. 
D a  Kornpriserne derimod her have havet sig meget, 
og efter narvarende Udsigter ikke saasnart igsen ville  
komme t i l  at s y n k e r e t  dybt, og da tillige Kfod- og 
Melke-Produkterne finde snar og lsnnende Afsatning 
formedelst de Jernbaner, som gaae n a r forbi disse 
Egne, saa har feg ifolge heraf fra  dette Aar a f ude­
lukket Rapfaden a f m it F rugtom lob, og derimod fo r 
Oieblikket givet Kornavlen en storre Udvidelse, hvilket 
fra  naste A ar a f ligeledes stal stee med Avlen a f Fo- 
dervarter. M en dersom Tidsomstandighcdcrne atter 
skulde forandre sig, vilde denne T u rn u s  eller Notation
' )  De gamle Propheter ere dsde.
O. A.
ligesaa let lade sig forandre paa en anden Maade, 
eller fore tilbage t i l  sin gamle ovenfor angivne Form. 
M i t  Frugtomlob, som nu sial begynde, er altsaa svi­
gende:
a) I  de forste 5 halve M arker: 1) Behakkede 
Vccrter, hvo rtil gjodes; 2 ) B y g ; 3) Vinterscrd (iscer 
N ng) med K lo vc r; 4 ) K lo ve r; 5) Havre.
b) I  de andre 5 halve M arker: 1) SErtcr, hvor­
t i l  gfodes; 2 ) Vinterscrd med K love r; 3 ) K lover; 4 ) 
Vinterscrd; 5 ) Havre.
Ved den her angivne Turnus v ille  sandsynlig- 
v iis  folgende Fordele opnaaes.
a) D a  her paa Egnen Rug pleier at trives ret 
vel efter B yg , som har havt gjodede Behakningsvcrr- 
ter t i l  Forgcengere, saa opnaaer m an, ved at saae 
Klover i  Vintersceden, den meget vcrsentlige Fordeel, 
at kunne afflaae samme allerede engang i  Udscrdsaa- 
ret, hvorved man under gunstige Omstændigheder v in ­
der en kraftfuld Hoe-Afgrode. M en i Landbruget kom­
mer det jo iscer an paa at vinde godt Qvcrgfoder, da 
dette med Rette ansees fo r at vcrre S je len i  det Hele. 
Ogsaa kan Kloverens Udscrd iblandt Vintersceden fore­
tages meget tid lig t (jeg saaer Kloveren fordetmeste paa 
Sneen), og heraf fo lge r, at de unge Kloverplanter 
bedre kunne benytte Vinterfugtigheden t i l  deres Vcert, 
i  torre Sommere bedre kunne modstaae Torken, og at 
de ere mere betryggede mod Insekterne iscer Jord lop­
perne. M en alle disse Fordele gaae fordetmeste tabte 
ved at saae Klover i  B yg , saafremt der ikke paa sam­
mes Udsoedstid, som paa denne Egn forst falder imod 
M idten a f M a i ,  indtræffer scrrdeles gunstigt V e irlig . 
Ogsaa gfor den unge K lo ve r, naar den vorcr frodigt, 
fordetmeste Bygafgroden mere Afbroek, end R ug- 
afgroden, da den unge K lover, som vorer frem saa- 
v idt at den blomstrer, ikke sjeldent groer over Bygget, 
forend^ dette fuldkommen har uddannet sine Kjocrner, 
og trockkcr det t i l  Jo rden, medens Nugen tidligere 
rommcr M arken, og derfor baade lider mindre under 
Kloverens Fremvcrrt, og derhos tidligere giver P lads 
fo r denne.
b) De tre Vintersoedsmarker, som folge efter 
B y g , Klover og gssdede W rte r , finde ogsaa her en 
P la d s , hvor Scrden kan trives. D a  seg dyrker en 
tid lig  S o rt S Erter, som modnes allerede i den forstc 
Halvdcel a f J u l i ,  saa tilstcede disse, ikke mindre end 
Napsoeden (efter hvilken det h idtil altid er blcvcn iagt­
taget), en Gjodskning med S pe rge l, der nedploies 
fo r Vintersoeden om Efteraaret udsaaes. M en af begge 
de halve Havremarker i  Kloverstub og efter Nug kan 
man vente en passende Grode, fordi Havren, som be- 
kjcndt, trives godt i  den forste, og fordi Nugstubbcn 
hos mig a ltid  umiddelbart efter Jndhostningen erhol­
der en Spergelgsodffning.
e) Endelig give begge de halve Klovermarker, 
der baade anbringes medens Jorden endnu har K raft, 
og desuden esterhselpes med en Overgsodffning (hvor­
om mere siden) rim eligviis en storre og bedre Foder-
masse, end forhen en halv Klovermark og en halv 
Vikkcmark afgave.
Jeg anseer mig altsaa fo r forvisset om, at N y t­
ten a f det sidste Frugtom lob, efter Tingenes ncrrvcr- 
rende Standpunkt, endnu v i l  overgaae Nytten af den 
forste T u rnus . Med Hensyn t i l  de enkelte Vcerters 
specielle Dyrkningsmaader har jeg endnu Folgende at 
bemcerke.
s) De behakkede Vcrrter (12^ Morgen Land) er­
holde Halvdelen a f den dyrifle Gjodning, der i  Aarcts 
Lob frembringes i  Avlsbruget. T i l  Kartoflerne, som 
fordetmeste udgjore den mindre Halvdeel a f de Rod­
frugter, der dyrkes, udfores a l den Gjodste, som er 
dem tiltcrnkt, fo r V interen, og nedploies grundt. T id ­
lig t om Foraaret, efter at Jorden er bleven tilstrække­
lig  tor, bliver Kartoffelmarken harvet, og derpaa ro rt 
med Krogen (Krojeploven) dybt og fordetmeste paa 
tve rs , og strar igsen tilha rve t, for at Ukrudet, endnu 
for Kartoflerne lcegges, kan bringes t i l  at spire saa 
meget som m uligt. Kartoflernes Udscrd, hvortil kun 
tages store, hvoraf kun de storste deles, foretages efter 
Omstændighederne enten kort for Bygscrden, eller og- 
saa forst efter den, omtrent imod M id ten  a f M a i. 
Den anden Halvdeel a f de behakkede Vcrrter bestaaer 
fo r storste Delen a f Nunkelroer, en Deel Kaalrabcr, 
a lt eftersom Markens Beliggenhed er mere stikket fo r 
disse eller fo r h ine, og nogen Hvidkaal, som fo r det 
meste kun er bestemt fo r Koerne. T i l  Noerne om- 
- ploieS Havrestubben ligeledes om Efteraaret grundt.
fo r at Stubbene bedre kunne raadne; Gjodflen udfo­
res dog forst om Foraaret paa den med Harven ned- 
fceldte J o rd , hvorpaa Gjodningen ligeledes nedploies 
grund t, hvorimod Jorden siden rores saa dybt som 
m ulig t med Krogen, og det gjentagne Gange, dersom 
Markens fornodne Pulverisering udfordrer det. For­
uden en stor hvid og meget g iv tig  Kartoffelsort, som 
dyrkes meest, og en anden Spisekartoffel, hvoraf der 
lagges et lille  Q van tum , har jeg i  flere Aar forsogt 
flere Kartoffelsorter, og v i l  sandsynligviis bestemme 
mig t i l  at dyrke den saakaldte Rohans Kartoffel i  det 
S to re , dersom jeg finder, at den ved fortsat D yrk­
ning vedbliver at give samme Resultat som hidtil. 
As N u n k e l r o e r n e  dyrker jeg ligeledes forfljellige 
S orte r, eftersom de bedst passe t i l  den M arks scrregne 
Beskaffenhed, som i  dette Aar barer Rodfrugter. 
M en i  alle T ilfa ld e  voelger jeg altid en saadan S o rt, 
som har en teet Masse og opnaaer en passende S to r- 
relse, i  hvilken Henseende jeg har funden dem med 
hvidt Kjod og blegrod eller lyseguul S ka l, uden man­
ge Siderodder, at vare de bedst flikkede. Ogsaa an­
seer jeg det fo r uomgængeligt nodvendigt, at tage Hen­
syn paa Noernes Form efter Jordbundens Beskaffen­
hed. For altsaa hvert A ar at kunne udvcelge den 
S o rt Noer, som egner sig bedst fo r det dem bestemte 
Lag eller N a a d * ) ,  og ford i Sadekornets hyppige 
Verel har en vigtig  Indflydelse paa Afgroden af den-
' )  M ark eller Kobbel.
ne Roe-Art, befatter jeg mig sjeldent selv med at op­
trykke Roefroet, men bestiller dette hvert A a r, ester 
at have valgt den A rt, jeg v il dyrke, hos en solid Fro- 
handler.
Runkelroe-Planterne opelskes paa et meget om­
hyggeligt tilberedet Havcbcd, som om Efteraaret og 
Vinteren er gjodskct stark med Gjodningssast, og altid 
i  saadan Moengde, at man ved Udplantningen paa 
Marken kun behover at tage aldeles kraftige og gode 
P la n te r, og ikke stal vccre nodt t i l ,  a f M angel paa 
P la n te r, ogsaa at scette svage og forkroblede Smaa- 
planter i  Nakken med de bedre. Ikkun sunde og 
kraftige P lanter berettige Dyrkeren t il at vente en t i l ­
svarende lonnende Roe-Afgrode; medens derimod Ho­
sten ofte flaaer meget fe il, naar man, fo r at kunne be­
plante det Stykke Jo rd , som er bestemt t il Noer, maa 
medtage samtlige Smaaplanter uden Forstjel. D a  
Plantebedene staae i tilbo rlig  K u ltu r og fu ld Krast, 
og derfor P lanterne, som lobe op der, udvikle sig 
rastt, saa udsaaer jeg fo r det meste Noekjernerue sildi­
gere end dette ellers pleicr at flce, og erholder allige­
vel meget tid lig t stjonne kraftige P lanter. For Udsa­
ven bringes Noekjarnene ved Hjelp af et passende 
S o ld  i  2  A fdelinger, nemlig i  en , som bestaaer af 
de storste og fuldkomneste, der blive tilbage i  Soldet, 
og i  en anden bestaaende a f de smaae og mindre fu ld ­
komne, som falde igjennem Soldet. Begge Dele blive 
nu hver for sig, under tilbo rlig  O m ro rin g , befugtede 
saa meget med V and , at Haaudens indre Flade vel
viser sig fuldkommen vaad, men at dog ingen Vand- 
draaber blive siddende paa den. Herpaa blive K jer- 
nene heldte op i  et Kar eller et Fad omtrent 6 Tom ­
mer hoit, trykkede teet sammen med Haanden, og efter 
at Overfladen er tildcrkket med en ulden K lud eller 
et andet passende Stykke, lader man Karret nogle 
Dage staae paa et varm t S ted , hvorved ifolge en 
Selvophedelse Spiren meget snart b liver opvakt. De 
K je rne r, som ere behandlede saaledes, pleie da som 
oftest at komme 11 Dage tidligere op end andre, som 
udsaaes uden h iin  Forberedelse. Saaledes bliver det 
m ulig t at benytte en noget sildigere bedre Udscrdstid, 
og alligevel at erholde tidlige Planter. M en den 
ovenfor omtalte Adskillelse a f Sædekornene er a f voe- 
sentlig N ytte ; thi naar Kjernene udsaaes saaledes, 
som de ere hostede, saa bliver for det meste, forme­
delst Kjernenes ulige Storrelse, Udsceden meget ulige 
eller ujevn og som oftest fo r tyk, da de smaae Kjerner, 
som ere blandede med de storre, let forvolde, at man 
skuffer sig med Hensyn t i l  Udscedsmasscn, eller t i l  det 
Q vantum  a f samme, som bor udsaaes i  hvert Bed. 
Dernoest spire ogsaa de storre Kjerner tidligere og 
fuldkomnere, og udvikle sig overhovedet langt raskere 
og kraftigere end de mindre K jerner og Planterne af 
disse, saa at de sidste ikke alene blive undertrykkede af 
h ine, tilbageholdte i  Vcerten og forkroblede, men at 
ogsaa de nedtrykte P lan ter ved en fo r toet Udsced hin­
dre de kraftigere P lanter i  at udvikle sig raskere. Ved 
Kjernenes Adskillelse bortfalde derimod disse Ulemper.
Plantebedene benyttes, esterat Planterne ere borttagne, 
enten endnu med Gulerodder, som udsaaes tilligemed 
Nunkelroe-Kfcernene, eller de omgraves og anvendes 
t i l  K a rto fle r, Kaa l eller Agurker.
Kaalraberne og Kaalarterne dyrkes i  m it Land­
brug kun i  ringe Mcengdc, fordi feg anseer Runkelroer 
fo r et fo rtrin ligere Foder fo r Malkekoer. P lanterne 
udsaaes paa den scedvanlige Maade i  omhyggeligt t i l ­
beredte Bede; men ved deres Udplantning paa M a r­
ken iagttages b lo t, at lade Kaalraber og Kaalplanter 
afverle med hinanden i  Raderne, saa langt som Kaa- 
len kan rakke, saa at i  samme Rad hveranden Plante 
er Kaal og hveranden Kaalrabe. Derved bliver A f- 
groden a f begge A rter betydeligere, end naar hver S lags 
udplantes i  et sårskilt Stykke fo r sig selv. T h i ved denne 
Verelplantning vinder Kaalhovedet, som isår behover 
Plads ovenfor Jorden t i l  at opfange S toffer fra  A t- 
mosphcrren, mere R u m ; ligesom paa den anden Side 
Kaalraberne faae en storre Omkreds a f Jord t i l  Afbe­
nyttelse for deres Nodder ved S iden af Kaalplanterne, 
der kun flyde svage Roddcr.
Endfljondt det er mig ret vel bekjendt, at K arto f­
le r, Roer og Kaalplanter altid bor soettes i  tilborlig  
Afstand fra hinanden, der bor vcere storre fo bedre 
Jordsmonnet er, saa har E rfa ring  dog viist m ig , at 
feg med Hensyn t i l  Afgroden og Agrenes Bcredelse for 
den folgende Scede-Art stod mig bedre ved, hellere at 
loegge og plante noget for toet end noget fo r vidt. 
En veldyrket Ager, som staaer i fuld Krast, har Noe-
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ringsforraad nok fo r Planterne i  deres nomneste Omkreds, 
og Noerne maaite i  Sandhed vpnaae en ualmindelig 
Storrelse, dersom Knoldene, selv ved en Frastand a f 18, 
24 eller flere Tommer, fluide naae hinanden, og saale- 
dcs virkelig vise M angel paa P lads , en Ulempe som 
iovrig t en Roedyrker i  dette T ilfcrlde under foran­
nævnte Omstændigheder vel kunde finde sig i. Nunkel- 
roerncS Bladkrone v il  iovrig t a ltid finde P lads nok 
at brede sig paa, da den i  Regelen mere tager sin 
Retning opad end t i l  S iden. Bed at lcrgge Kartofler 
eller ved at plante Noer fo r v id t fra  hinanden, bliver 
ei alene Jorden ikke tilstrækkeligt asbenyttet, saa at en 
Deel af Gjodflen sg Arbeidct er spildt, og Jordrenten 
uden Nodvendighcd fo rringes, men Jorden b liver og- 
saa for haard, iseer i  torre Aaringer, formedelst M a n ­
gel paa Topbedcckning, t i l  betydelig Skade fo r den 
paafolgende Afgrode. D en hensigtsmæssigste Afstand, 
Planterne bor have fra  hinanden, fo r at vpnaae det 
storst mulige Produkt a f disse Voerter, afhcrnger fo r 
Resten af meget forflje lligc Omstændigheder og For­
hold, hvis ncrrmere Forklaring her vilde fore fo r v id t; 
heller ikke v il den theoretifl og praktisk dannede Land­
mand ansce det for nodvendigt, herved at lade foretage 
en meget angstelig Afmaaling noiagtigt paa Tomme 
og L in ie .*) Planterne selv lader jeg seette i  Forbind,
") Vistnok maae Rohans-Kartofler staae lamgere fra hinanden 
end Kastanie-Kartofler, og smaae Roer teettere end store; 
men dog vilde den erfarne Forfatter sikkert have gl-rdet 
sine mindre erfarne Lcrsere ved at opgive den Afstand, han
hvorved savvel Jordrummet som det atmosphceriske Rum  
bedre kan benyttes a f Planterne ved deres sildigere 
Uddannelse.
D e t forste Arbeide, som foretages paa Noe-Ageren 
efter at Planterne ere satte der, er mere en Skjornen 
og Sm uldren a f den F u re , som ligger tom imellem 
Planteraderne, end en Hypning af Noerne. T i l  dette 
Skjorningsarbeide har jeg opfundet et meget simpelt 
P lov-Redskab, som noget ligner den lille  Erstirpator, 
med 3 smaae stovldanncde Skjcerer, a f hvilke det ene 
er anbragt fo ra n , og de L  andre bag ved dette ved 
Siden af hinanden, saaledes at deres Spidser pege 
paa begge Enderne a f det forrestes V inger. Dette 
N edstab*), som har 2 S tje rte r men ingen Plovbom, 
troekkes a f een Hest med meget ringe Kraftanvendelse 
imellem Planteraderne, og losner Jorden fuldkomment 
paa 3 t i l  4  Tommers Dybde og uddriver og odelcegger 
a lt Ukrud. Dette Arbeide foretages gjerne 2  Gange, 
og Ageren med behakkede Afgroder b liver ikke bear- 
beidet med den scrdvanlige Hyppeplov, og det endda 
ikke ret dybt, forend Planterne og Kartoffeltoppene ere 
vorede saa meget t i l ,  at de skjule Jorden temmelig, 
og forebygge Hypningsfurens Udtorrelse. Hyppes 
Planterne tidligere eller fo r dybt, saa har det let, isccr
holdt for meest passende for nogle af de almindeligste Rod- 
vexter. O . A .
' )  Dette Redskab er omtrent det samme som Skuffelplovcn, 
der findes afbildet i  Drewsens P r iis f f r if t  om Bexcldrist. 
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i  varme Dage, en skadelig Ndtorring a f Jorden t i l  
Folge. Ved en P ladflregn blive Hypningsfurens S i ­
deflader fast sammcnflagne, blive ofte vceldigt haarde 
og saalcdes »flikkede t i l  at optage Duggen og den sagte 
Regn, og regner det stoerkt, flyder Vandet hurtigt bort 
i  den dybe Fure , uden at komme Planterne t i l  Gode. 
N aar derimod Toppen allerede fuldkomment skjuler J o r­
den, saa opholdes den faldende Regn a f Bladene, og 
Vandet, som langsommere naaer Jo rden , trcrkkcr nu 
sikkrere ned deri.' Desuden er der en anden meget 
vcescntlig Ulempe ved en virkelig Hypning a f Noer, 
Kaal eller Kartofler, som foretages fo r tid lig t, der a lt 
fo r hyppigt ovcrsecs. Ved den atmosphoerifle Lufts 
Indflydelse paa Agerkrummens Overflade befordres 
nemlig allermeest Forraadnelscn og Oplosningen af 
den Gsodning, som findes i  Kartoffel- eller R oe-M ar- 
ken, og altsaa tillige Humusdannelsen eller Dannelsen 
a f M u ld , det væsentligste Næringsstof for Planterne 
eller den bedste Plantefode. N aar man nu hypper 
Planterne fo r tid lig t, og tillige  dybt, saa har man ikke 
givet den gjenncmgjodcde Jord  eller Agcrkrumme, som 
findes paa Plantefuren eller Plantcbylken, T id  nok t i l  
at kunne oplosc sine Gjodestoffer tilstrækkeligt ved Luf­
tens In d v irk n in g , og saaledes berede dem t i l  virkelig 
Plantefode. T h i ved Hypningen formindsker man ved 
den Q vantitc t Jo rd , som ophyppes paa Plantefuren, 
Luftens gunstige Indvirkn ing  paa denne, eller forhindrer 
den maaflec ganske t i l  en v is  Dybde i  Agerkrummcn, 
der nu ligger fo r hoit opkastet. D erfo r finder man
under dc sidstnævnte Omstændigheder ved Optagningen 
a f Noerne eller Kartoflerne ikke sjeldent stimlede eller 
fordcrrvcde M oglevninger, som ingen V irkn ing have 
havt paa Vegetationen, og altsaa cre gangne tabte 
for Produktionen. M en de sidste Ulemper falde bort, 
naar Jorden fo r Hypningen et P a r Gange bliver los­
net nogle Tommer dybt med den ovenfor omtalte P lov, 
og overhovedet forst sildigere ophyppcs.
Her bor endnu omtales en Omstocndighed, som 
yttre r en meget vcescntlig Indflydelse paa Hakfrugter­
nes*), isser Nunkelroernes, gode V a r t.  Forfatteren lod 
nem lig, forend den lille  Skjcereplov forste Gang blev 
trukken imellem Noe-Raderne, Jorden paa selve P lan - 
tcbylken lesne omkring Planterne med Haandriven, og 
en fo rtrin lig  Noe-Host paa et Jordsm on, hvis natur­
lige Bonitet kun er middelmaadig, va r Folgcn heraf. 
Denne simple Frcmgangsmaadc stal derfor i  Fremtiden 
blive brugt, naar det nogenlunde er m u lig t, isoer da 
dette Arbeide fust ikke er kostbart, idet 4 Arbcidcre paa 
een D ag meget mageligt kunne blive fardige med 2^ 
M o rg e n **) Land. Kartoflerne harves dygtigt naar de 
cre komne o p , og Jorden mellem Raderne bearbeides 
derpaa forst med bemeldte Plovrcdstab. Jo v rig t lag- 
gcr feg nu Kartoflerne betydeligt videre fra hinanden 
end forhen, da jeg nu bruger store Eremplarer t i l  
S a tte -K a rto fle r, fo rd i disse ere fuldkomment modne, 
og derfor forsynede med den stcrrkcste og sundeste S p i-
' )  2 : de behakkede Rodfrugter.
" )  en Magdeburger Morgen er 6480 Alen.
rekrast. Den storrc Udgift t i l  S a tte -K a rto fle r betaler 
sig efter m in E rfa ring  rigeligen ved en betydelig storre 
Afgrode, og man letter derved Jndhostm'ngen, ford i 
Stokkene staae videre fra hinanden, og fordi K arto f­
lerne, som i  Almindelighed blive storre efter store end 
efter smaae Satte-Kartofler, tillige befinde sig mere kon­
centrerede paa enkelte Steder. Baade Kartofler og 
Noer blive omhyggeligt lugede i  Raderne, saa ofte det 
bchoves.
Bed Kartoffelhosten blive Raderne opploiede med 
en Krog eller K ro iep lov, der er forsynet med Ffedre 
t i l  at stille ud og ind. Denne Maade at opploie K a r­
tofler paa foretrakker feg fo r O pp lo in ing  med den a l­
mindelige P lo v , ford i derved Kartoflerne, som falde 
t i l  begge S ider a f Kro ieploven, komme t i l  at ligge 
mere fo r Dagen, og langt mindre skfules med Jo rd , 
end naar man benytter en P lov  med M u ld ffe l. K ar­
toffeloptagningen gaaer derfor langt hurtigere fra Haan­
den, og udfores hellere a f Arbeidcrne, end naar de 
ncrsten uafladelige« maae rode i  den Jo rd vo ld , som 
Ploven med M u ld ffe l har opkastet. N aar Kartoflerne 
ere opsankcde og Marken harvet, ploies den atter med 
en almindelig P lov  fo r at kunne eftersamle de K a r­
to fle r, der ere blevne tilbage. Derimod harves den 
ikke, som det ellers scrdvanligt pleicr at skee, fo r V in ­
teren, ford i M arken, der er blevcn saa skeer og mor, 
ellers i  Almindelighed ved Efteraarsregnen bliver sam- 
menloben, og saaledes, tillukket for Atmosphcrrens In d ­
v irkn inger, endog skyder Regn og Sneevand fra  sig;
ja  undertiden ogsaa om Foraaret ved skarpe Dsten- 
vinde bliver ganske haard og skorpet paa Overfladen, 
medens Fugtighed oste hamger fast i  Agerkrummen 
selv. De K arto fle r, som maaflee endnu kunde vindes 
ved tilsldst om Eftcraaret at harve Jorden, ere derfor 
ingenlunde tabte, eftersom de blive liggende ovenpaa, 
naar den ploiede Kartoffelmark fatter sig eller synker 
sammen, iscrr efter en Negn, og da uden Vanskelighed 
kunne opsamles. Nunkelrocrne og Kaalraberne opploies 
ligeledes med Krogen, opsamles a f Arbeiderne, som 
ved at afklappc 2 og 2 mod hinanden, befrie dem 
saavidt m u lig t fra  Jord og kaster dem sammen i  Hobe 
fo r at hjemkjore dem. Ved tort V e ir kan man meget 
beqvemt gaae saaledes tilvarks med de Noer, som na- 
sten have a l deres T o p , da disse ved Omplsiningen 
mere loegge sig paa H a ld  end falde om, hvorfor Bladene 
fo r det meste komme i  flet ingen eller dog kun i  liden 
Bcrorelse med Jorden. Ved Opkroiningen af Runkelroer 
maa Krogens S till in g  na turligv iis  rette sig efter Roe- 
legemets F o rm ; jo dybere dette gaaer i  Jorden, desto 
dybere maa man stille Krogen, for ikke at overskjare 
eller beskadige Noerne med Skjaret. Foruden den ikke 
ubetydelige Fordeel, at Hostarbeidet paa denne Maade 
udfores hurtigere, opnaaer man tillige  den meget va - 
scntlige Nytte fo r Roemarken, at denne igjen bliver 
jevnet og tildeels smuldret derved, at Noebylkcn kloves 
og Jorden falder ned i Hypningsfurerne. I  a lt Fald 
b live r Marken, naar Roerne opploies, bedre forberedt 
t i l  at modtage Vinterfugtigheden, da derimod Bylkene,
naar Optagningen steer ved Haandarbeide, blive lig ­
gende faste, hvorved Regn- og Snee-Vandet, iscrr hvis 
Marken har meget F a ld , leber hurtig t bo rt, saa at 
Vl'nterfugtighcden fo r storste Delen gaaer tabt fo r Age­
ren, dersom samme ikke endnu for V interen bliver om- 
ploiet med den almindelige P lo v ; hvilket dog forme­
delst Mangel paa T id  vel kun sfeldent pleier at stee. 
E fter Opploiningen og Indsamlingen a f Roerne bliver 
Marken, hvor de vorede, efterat de nodvendige Vand­
fu rer ere trukne, liggende t i l  nceste Foraar.
b ) B y g g e t  (12Z M orgen) faaer altid sin P lads 
efter de behakkede Afgroder. Den M ark, som forrige 
Aar bar Kartofler og N oer, b liver, saasnart Agrene 
om Foraaret ere tilstrækkeligt torre, opploiet dybt med 
Kroieploven, som oftest paatvcrs, og strar dcrpaa har­
vet dygtig t, fo r at faae Ukrudet bedre t i l  at spire. 
Dersom meget tort V e ir lig  er at befrygte, tromles den, 
hvorpaa den bliver liggende t i l  det er T id  at saae. 
Scedfuren gives med den almindelige P lov paalangs 
a f Ageren, og med Hensyn t i l  Byggets Evne t i l  at 
flyde Rodder mere grundt end dybt. For at bevirke 
en »'evn Udsoed, som er temmelig vigtig ved Bygget, 
pleier feg at udsaae det med Dobbelkast, saaledes at 
ethvert Sted bliver oversaaet 3 Gange. Umiddelbart 
efter at Bygget er indhostet, b liver dets S tub  nedploiet 
grundt og strar tilha rve t, fo r at de ved Hosten af­
faldne Bygkorn kunne spire, og derpaa blive odelagte 
ved Scedfuren, som ploies dybt, fo r at de ikke sorst 
flu lle  komme t i l  Syne i  den udsaaede R ug t i l  Skade 
fo r denne.
e) Vinterscrd (3 7 ^  M orgen). Denne saaes i  3 
halve M arker og folger ester B y g , Bcelgscrd og 
Klover.
1. Ester B y g  bliver, som allerede er bemcrrket, 
a ltid  kun saaet N u g , og i  denne saaes Klover tid lig t 
om Foraaret, scrdvanligt allerede i  Begyndelsen af 
M a rts . Helst saaer feg Kloverfroet paa Sneen, naar 
den kun ligger en eller to Tommer tykt og bedcrkker 
Sceden sevnt; thi da man kan see Frokornene ligge 
paa Sneen, kan Udsaden bedst blive tilborlig jevn og 
tyk. Kloverudscrd paa Sneen lader sig forresten natur- 
lig v iis  kun foretage paa saadanne Agre, der ikke have 
fo r stcerkt F a ld ; th i ellers vilde Froet, naar Toeveiret 
kom, skylles bort med Sneevandet. M aa  Kloverudsce- 
den foretages paa den bare a f Snee ubedcrkkede Ager, 
og er denne om Foraaret fast sammenflaaet af starte 
Regnstyl og i  det Hele temmelig haard og skorpet, saa 
bliver Vintermarken, hvad enten den barer R ug eller 
Hvede, forst opharvet dygtigt med Jernharver, og K lo­
veren derpaa udsaaet.*)
*) Oversatteren har 2 Gange saaet Klover sen Blanding af 
rod og hvid K lsver og Thimothei Grocs) om Esteraaret 
strar ester at Vintersoedcn (Rug og Hvede) var saaet, og 
nedharvet Kloverfroet med det sidste Harvetin t, som med 
en let Harve gaves Mnterstrden; og Klsveren er begge 
Gange lykkedes fortræffeligt, da den kom umiddelbart i det 
gjodskede Jordsmon. E fter min E rfaring kan jeg altsaa 
tilraade den, der v il saae Klover i  Vinterstrd, at udsaae 
Froet om Esteraaret, naar han blot paa denne Aarstid 
har eller kan erholde sundt og godt Kloverfroe. O . A.
2. E fter S E r t e r  og V i k k e r  folger ligeledes t i l ­
deels N u g ; men dog fordetmeste, naar Jorden er 
stikket dertil. Hvede, fordi denne med Hensyn t i l  Gfod- 
ningSstanden her finder sit meest passende Sted. D a 
feg dyrker en S o r t tidligmodne LErter, som i  A lm in ­
delighed modnes fo r Nnghosten, bliver ZErtestubben, 
saasnart SErterne ere indheftede, omploiet grundt og 
harvet saa fiin t som m ulig t, og derpaa besaaet med 
Spergelfroe, som i  tort V e ir nedtromles, men i  Regn 
og fugtigt V e ir uden videre bliver liggende ovenpaa 
Jorden. D a  Spergelen fra  denne T id , og ind til SEr- 
temarken stal behandles t i l  Vintersced, har 2  fulde 
Maaneder at vore i ,  saa staaer den i  Almindelighed i  
fulde Blomster, naar den som Grongfodste bliver ned- 
ploiet med i  den dybe Fure, der drages t i l  Vintersced. 
B live  Viklerne afhuggede gronne og opsodrede, eller 
gforte t i l  Hoe (hvilket retter sig efter Kloverens mere 
eller mindre heldige Frem vcrrt), saa behandles Vikke- 
stubben ligesom SErtestnbben. Modnes derimod V ik ­
le rne , bliver Stubben i  a lt Fald strar om ploiet, t i l­
harvet, og derefter liggende stille, in d til den stal ploies 
t i l  Vintersced. I  denne Vintermark saaes K lover om 
Foraaret ligesom i  N r. L. N aar feg kommer saa vidt, 
at fcg kan gfodste stcerkerc, og altsaa undvcrre G ron- 
gfodstningen, v i l  feg dyrke en S o rt LErter, der mod­
nes sildigere, da disse i  Regelen give mere H a lm .* )
3. E f t e r  K l o v e r  folger som Vintersoed enten 
N ug eller Hvede, a lt efter Jordens Beskaffenhed. N aar
* )  Og nok tillige mere Kjerne end de tidligtmodne. O . A.
Klovercn har staaet godt, og varet fr i for Nkrud, og 
Jordbunden er af det S la g s , som er stjor at ploic, 
saa bliver Kloverstubbcn, saasnart Kloveren efter sidste 
S le t igjen er voret nogle Tommer frem , strar ploiet 
t i l  S a d  i tilbo rlig  Dybde, og Marken bliver da lig ­
gende stille omtrent i 14 Dage, fo r at satte sig, inden 
Saden udsaaes. D et samme iagttages ogsaa med de 
andre Vintermarker, naar m ulig t er. E r  Ageren der­
imod af leret og svar N a tu r, eller stod Kloveren umå­
delig t, og viste sig i samme meget Ukrud, saa bliver 
Klsverstubben omploiet saa grundt som m uligt sidst i  
August eller ferst i  September, tilha rvc t, og saaledes 
liggende t i l  der stal ploics t i l  S a d , eller, hvis det er 
nodvendigt, gives den endnu en Fure med Krogen, 
forend S adfuren drages. A t ploie Kleverstub t i l  S a d  
med een Fure foretrakker jeg, naar Omstandighederne 
ellers tillade det, fo r en Behandling med flere P lo t­
n inger, fordi Kloverrodderne derved fo r storste Delen 
blive i  Agerkrummen, forraadne bedre, og saaledes 
fuldkomment overlade deres gjodstende Bestanddele t i l  
V intersaden; medens disse, naar flere P lotninger gives, 
ved Harvningen komme t i l  at ligge paa Agerens O ver­
flade, hvor de ved deres langsomme og ved Luftens 
Forandringer afbrudte Forraadnelse og Oplosning tabe 
den storste Deel af deres gjodstende Substants t i l  A t- 
mospharen selv.
Saasnart Vintersaden, isår Rugen, i  naste Aar 
er indhostet, bliver Stubben oieblikkcligt nedploict grundt, 
harvet dygtigt, og ligesom v i nyligt have forklaret ved
SErtcstubbcn, besaaet med Spergel t il Grongjodflm'ng. 
Denne bliver da om Efteraaret, ester at man er fcrr- 
dig med at nedlcrgge Vinterscrden, nedploiet med en 
dyb Fure, der tillige tjener t i l  Scrdfure fo r den Havre, 
der udsaaes i ncrste Foraar. For at vinde tilstrcekkelig 
T id  t i l  denne Spergelsoeds fuldkomne U dvikling, vcel- 
ges fo r det meste Nug t i l  denne M a rk , ford i denne 
bliver tjenlig t i l  at hoste tidligere end Hveden.
6) K l o v  e r  (25 M orgen). Kloveren bliver af 
de allerede angivne Grunde a ltid  udsaaet i  Vintersoe­
den, og giver i  Regelen endnu i  sit Udscedsaar en 
temmelig god S le t. N aar Klovermarken om Foraa- 
ret viser sig fast og meget sammenfalden, hvorved At- 
mosphoeren hindres i at indvirke paa Kloverens Voert, 
saa lader jeg den dygtigt overharve paalangs og paa- 
tvers med Jernharver, hvilket ikke alene yttrer en hoist 
gunstig Indflydelse paa Kloverplantcrnes raskere og 
kraftigere Udvikling, men hvorved Marken vgsaa tillige 
bliver renset fo r Ukrud. Begge Klovermarkerne nyde, 
ncest efter Markerne med de behakkede Afgroder, den 
meste Oinhue og Pleie, ford i det er mig meget magt- 
paasiggende, ei blot ved Kloveravlen at erholde en stor 
Mcengde godt ncerende Foder, men vgsaa ved sammes 
H jc lp  bestandigt at forhoie Jordsmonnets Krast og 
Kulturstand, hvoraf de rigeligere Kornafgrodcr folge 
a f sig selv. Det er en temmelig almindelig M en ing , 
at K lsveren, fo r at lykkes, ikke maa komme igjen paa 
det samme S te d , for efter 7 AarS F o rlob ; men jeg 
har dog i  m it Agerbrug, hvor Kloveren kommer igjen
paa samme Ager hvert 5te A ar, a ltid havt gode K lo- 
ver-A fgroder. D et maa vel altsaa herved komme an 
paa Omstændighederne. H vo r der In te t  gforcs for 
Jordsmonnets K u ltu r, hvor Kloverens Veert ikke undcr- 
stetteS ved pirrende Gfodningsm idler, fa hvor maaskee 
endogsaa hyppige Afgrsdcr a f langstraaede Scrdarter 
have fortceret Agerens K ra ft, der kunne selv i  et langt 
T id s ru m , af 14 Aar f. E r . ,  de S to ffe r, som udfor- 
dres t il Klovercns Frcm vcrrt, ikke have samlet sig i 
Agerkrummen. D et bliver derfor begribeligt, at man 
under gunstige Omstændigheder ved stcrrk G jodftn ing , 
god Behandling og hcnffgtsmcrssig Frugtverel, i 5 Aar 
kan bidrage langt mere t i l ,  at Klovercn kan trives og 
lykkes, end der under ugunstige og fladelige Omstæn­
digheder bliver udrettet fo r dette Formaal i  et meget 
lcrngere T idsrum . Jo v rig t kunde jeg ogsaa ved min 
Vereldrift, hvis det syntes mig betænkeligt at lade K lo ­
veren komme saa ofte igjen, let hjelpe mig ved aarlig  
at dyrke en halv Klovermark med V ik le r, der skulde 
afhugges gronne; t i l  hvilken Fodervccrt enhver K lover­
mark, som mislykkedes, overalt ftra r burde benyttes. 
M en saalccnge Kloveren lykkes, uagtet den kommer 
igfen hvert 5te A a r, foretrockker feg Klovcrens D y r­
kelse, saavel med Hensyn t i l  Foderets Q vantitc t og 
Q va lite t, som med Hensyn t i l  dens V irkning paa Age­
rens Kulturstand, fo r Dyrkningen af Vikker.
Efter mine Iagttagelser og Erfaringer kunde feg 
ncestcn have Lyst at paastaae, at let pirrende O vcr- 
gfodflningsmidlcr formaae at indvirke endnu mere og
sikkrere t i l  at fremkalde en yppig Klovcrvcert, end den 
egentlige Moggjodfle og den K ra ft, som er tilstede 
Jordsm onnet, i  hvorvel de sidste naturligviis yttre en 
meget vcesentlig V irkn ing paa de efterfolgende Frugter 
i  Klovermarken. De overordentlige V irkn inger, som 
G ip s , Aske, Gjodesalt, Gjodningssaft o. s. v. kunne 
have paa Kloverens Vcert, ere tilstrækkeligt bekfendte. 
O m  Gipsens Virkninger paa Kloveren har egen E rfa ­
ring et P a r Aars T id  overtydet m ig ; men jeg har 
siden ophort med at bruge G ips paa denne Maade, 
ford i det faldt mig temmeligt kostbart, da Gipsen 
maatte hentes fo r langt borte. A t anvende G/odesalt, 
som fo r mig vilde vcrre et temmelig kostbart G jod- 
ningsm iddel, finder jeg heller ikke tilstrækkelig G rund 
t i l ,  fordi sammes gavnlige V irkning paa Kloveren 
afhcenger ak, at V e irlige t er gunstigt, efter at det er 
anvendt, i  endnu hoicre Grad end dette er Tilfoeldet 
allerede ved Begipsning. Afles V irkn ing  paa K lo ­
veren maa derimod med rette kaldes overordentlig, 
og Belgiernes M undheld: „den som ingen Afle kjober 
t i l  sin K lover, betaler den dobbelt," —  har i  mere 
end 20 A ar indprccutet sig dybt hos mig. —  I  en 
Noekke a f Aar har jeg derfor bragt Afle paa Klover­
marken, iscer Torve-A f le  og B ru n ku ls -A fle , og det 
just ikke i nogen ringe Q van tite t, da den her kan 
faaes fo r godt Kjob. Den udstrocs deels om E ftcr- 
aaret og deels om Foraaret, men bliver ind til den 
T id  opbevaret a l d e l e s  t o r ^ ) .  Fremdeles bliver a l
' )  Denne Omstændighed fortjener vel at bemcerkes, da det er
Gjodningssasten, hvoraf der i  m it Avlsbrug frem­
bringes et stort Q van tum , formedelst den kraftige og 
sastfulde F od ring , bragt paa Klovermarken, saavel 
paa den unge Klover som ogsaa imellem forste og 
anden S le t, og det t i l  enhver Aarstid , naar V e irlige t 
egner sig dertil, det v il sige naar Veiret er fugtigt. —  
Ved to rt V e ir fortyndes Gjodningssaften med Vand, 
sorend den udbringes paa Klovermarken. —  —  En­
delig leverer ogsaa Stroejord eller Jordstroelse (S tre u - 
erde), som isar udkjores sildigt om Efteraaret og tid­
lig t om Foraaret, endnu et betydeligt Gjodningstilskud 
for Kloveren. Denne saakaldte S troe jord bercdes af 
D ynd , som indkjores paa Gaardspladsen, af Jo rd , 
B lade og Rodder, som falde af naar Noer og Kar­
tofler hjemkjores, a f Saugspaaner, Trcre-Affald, T o r­
vesmuld o. s. v. Derimellem blandes nogen Kalk, a l 
Fjederkreatur-Gjodskcn og a lt Feieskarnet, ved gjentagne 
Gange at omstikke Hoben. Denne overgydes flittig t
hsist rimeligt, at Asken ved at udkastes under aaben H im ­
mel og udludcs af Regn og Sneevand, eller ved at kastes 
i  Moddingpslen eller en anden Vandpyt, taber en stor 
Deel a f sine frugtbargjorende Egenskaber. Da F ryg t for 
Jldsvaade derimod fraraader at gjemme en stor Q vantitc t 
T o rv e -A fle  i  Huset selv, ister naar den skal vcrre tor, 
synes det raadeligt dertil a t indrette et lille  Skuur med 
Kampesteens Vcrgge og Tegltag i en passende Afstand fra 
Gaarden. H ar t o r  Afle en saa overordentlig V irkning 
t i l  at fremme Kloverens V a rt, da v il Udgiften t i l  et saa- 
dant Opbevarings-Sted snart betale sig.
O. A.
mcd Gjodningssast, som samles i  den S ta ld , hvor 
Studene fedes; og denne saaledeS tilbcredte G jod- 
ningsjord eller Kompost udstroes derpaa tyndt over 
Klovcren. Paa den her angivne Maade bliver det 
mig ret godt m u lig t hvert Aar at overgjodsie begge 
mine Klovcrmarker temmelig stoerkt, hvoraf jeg h id til 
stedse har havt den Gloede at see den bedste V irkn ing .
D a  Forsog, som jeg har anstillet mcd det nylig t 
a f det kongel. preusiske Saltvcerks-Kollegium i  D u r- 
renberg anbefalede Gødningsm iddel, have givet meget 
tilfredsstillende Resultater saavel paa K orn som paa 
K lover, men dog isser paa den sidste, saa v i l  jeg for 
Fremtiden fo rtrinsv iis  betjene mig af dette G ødnings­
middel paa Klovermarkerne, og lade Gjodningssaften 
tilfalde Roemarken, men Komposten Kornmarkerne som 
T ilg iv t. Denne mineralske G jodning beredcs paa det 
nysncrvnte Saltvoerk af gloende Brunkuls-Asie, moettet 
mcd Soole (S a ltv a n d ), og sial kunne anvendes med 
Fordeel paa ethvert Jordsm on, hvor der ikke findes 
Underlag a f Svovlkies eller Chlorsalte. Denne G jod- 
sie er heller ikke kostbar, da en Dresdencr Scheffel*) 
i  Leipzig kun koster 15 g. Groschen**) ( i  Drcsdcn 1 
N th lr . ,  i  D iirrenberg selv kun 5 S g r .)  og man ikke 
udstroer samme tykkere end man saaer Rug. Omend- 
sijondt man anbefaler at udstroe den dobbelt saa tykt
*) I Dresd. Schcffel er omtrent 6 Skjcppcr danff.
" )  1 Groschcn er omtrent 5z Rigsbank skilling, altsaa er 15 
Groschen —  82z H Rigsbank.
paa Klovermarker og Enge, saa har /eg dog fundet 
V irkningen af 1 B e rline r Scheffel paa en M o rgen*) 
K loverland ligesaa stor som Virkningen a f 2 B e rl. 
Scheffel paa en lige saa stor Flade. Paa Klover stal 
dette G/odningsmiddel kunne anvendes fordeelagtigst 
sildigt om Efteraaret endnu fo r V interen. Hos mig 
blev det udstroet paa Kloveren strar i  Begyndelsen 
a f M a rts  ved V interens Udgang. N aar det anven­
des paa K o rnarte r, udstroes det og ncdharvcs paa 
samme T id  som Soeden saavel Foraar som Efteraar.
Den ene K loverm ark, paa hvilken der om For- 
aaret saaes Havre, benyttes om Efteraaret som Foder­
mark loengere end den anden, paa hvilken der kommer 
t i l  at staae Vintersoed. E r Klovercn kraftig og reen, 
vmploies den sildigt om Efteraaret dybt, saa at den 
samme Fure noeste Foraar kan t/ene t i l  Soedfure fo r 
Havre. Lykkes Kloveren mindre vel, eller er den fuld 
a f Ukrud, da omploies den tidligere, men i  alle T ilfa lde  
b liver dog Soedfuren t i l Havren given endnu fo r 
V interen.
e) H a v r e n  (25 M orgen .) Havren udsaaeS i  
begge M arkerne, som a lt ovenfor er antydet, tid lig t 
om Foraaret paa den vinterlagte Fure , og tilharves 
dygtigt saaledes at der bliver los Jo rd  nok t i l  at doekke 
Soedekornene tilstrakkeligt. K un paa saadanne Steder, 
hvor Jorden om Vinteren er s/unken a ltfo r meget 
sammen, saa at Harven ikke vilde kunne tilveiebringe
* )  1 Morgen er 6480 Alen; altsna noget mindre end 4
Tonde Land gcom. M aal.
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los Jo rd  nok t i l  at skjule Scrden', foretages en 
Sm uld ring  enten med Krogen eller med den ssedvan- 
lige P lo v , hvilket im idlertid kun sjeldent er nodvendigt, 
naar P lovfuren har varet dyb nok, saa at den kunde 
yde tilstroekkelig Plads t i l  at optage Vinterfugtigheden. 
D e vcesentlige Fordele ved denne Fremgangsmaade ere: 
at man om Foraaret kan foretage Udsseden a f Havre 
tidligere paa den Soedfure, som er draget om 
Foraaret,
at man paa denne M aade, isser hvor Jorden er let, 
langt bedre kan sammenholde Vinterfugtigheden, og 
at man endelig i  Havresoeden bliver f r i  fo r meget 
Ukrud, isser fo r den besvoerlige Kidike.
M a n  kan derfor i  mange T ilfa ld e , naar Omstccn- 
dighederne ellers ere gunstige, ved at bruge denne 
Fremgangsmaade med temmelig Foie gjore Regning 
paa en dobbelt saa stor Afgrode, som den, der efter 
den sadvanlige Dyrkningsmaade er at vente. Des­
uden vinder man megen T id , ved at kunne spare S a d - 
furen t i l  Havre om Foraaret, hvilken A a rs tid , gisser 
naar Veiret er ugunstigt, desuden sadvanligviis er 
tra v l;  og man b liver derved istand t i l  at nedlagge den 
ovrige Vaarsad i  rette T id . Ogsaa pleicr Havren, 
som er saaet paa den vinterlagte F u re , at blive sår­
deles vcegtig. A l Havrestubben b live r, som allerede 
ovenfor er om ta lt, omploiet endnu om Efteraarct.
k) Z E r t e r  og V i k k e r  (1 2 ^  M orgen). Denne 
M ark  erholder den anden Halvdeel a f den dyriske G jod- 
n in g , som i  Aarets Lob samles; men atter deelt i  2
halve Dele, a f hvilke den ene ikke kommer Bcrlgsoeden, 
men den ester samme folgende Vintersoed, tilgode. Den 
ene Halvdeel (altsaa 1 a f Avlsbrugets hele animalske 
G/odske) bliver nemlig udkfort paa den om Efteraaret 
omploiede Havrestub sidst paa V interen eller tid lig t om 
Foraaret, og Gfodsken nedploiet med den samme Fure, 
som er Soedfure fo r SErter og V ikler. M ed SErter 
besaaes som oftest § og med V ik le r 4 a f Marken. 
De forste indtage et storre Fladerum, fornemmelig ford i 
de kunne indhostes saa t id lig t, at Jorden derefter kan 
faae en Grongfodskning med Spergel. Ved SErternes 
saavelsom ved Viklernes Host iagttager feg en Frem- 
gangsmaade, som bidrager meget t i l  Halmens Godhed. 
N aar nemlig disse Boelgfrugter efter Veirets Beskaf­
fenhed have ligget et P a r Dage eller lid t loengere paa 
S kaar, soettes de lsst i  runde Hobe, som ere spidse 
opad, eller i  Smaastakke a f omtrent 2^ t i l  3 Fods 
Hoide og tilsvarende O m fang , og vendes en eller to 
Gange om, in d til de ere fuldkomment torre. De saa- 
ledes behandlede 2Erter og Vikker beholde fordetmeste 
deres gronne Farve, saafremt de ikke vare ganske visne 
fo r de afhuggedes, og yde Qvcegct et langt behageli­
gere og mere noerende Foder, end naar de ere blevne 
liggende i  Skaarene og vendte i  disse, ind til de ere 
blevne torre og tilstroekkcligen veirede. E ftcra t at Boelg- 
sceden er hfemkfort, faaer denne M ark  den anden halve 
Deel as den fo r samme bestemte dyriske G fodning, eller 
dersom Omstændighederne byde det, b liver ogsaa en
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Deel deraf forst udbragt om Efteraaret, og ned- 
ploiet med Vintersædens Soedfure.
Den h id til givne Fremstilling a f m it Avlsbrug 
viser, at alle Stubbe omploies fo r V interen, og at in ­
gen a f Markerne ligger t i l  Brak. H id til har jeg nem­
lig  aldeles kunnet undvcere Brakken saavel ved J o r ­
dens hyppige P lo in in g , den stcrrke Gjodskning og den 
indskudte Spergelscrd, som og isser ved den passende 
Frugtverel og den stcrrke K love rav l, og dog har jeg 
langt renere og mere veldyrkede M arker, end forhen 
ved Brakkens B ru g . Skulde sorovrigt i  Fremtiden en 
eller anden M ark a f en eller anden Grund behove en 
reen Brak, saa kan samme gives for eet A ar paa den 
T id , den ellers skulde baaret 2Erter og Vikker.
D e r gives desvcrrre endnu altid Avlsbrug nok, i  
hvilke Qvoegholdet betragtes som et nodvendigt Onde, 
idet Hornqvceg og Faar kun ansees fo r uundvoerlige 
fo r den G jodnings S kyld , som Kornavlen udfordrer. 
Ved adskillige D riftsm aader kan man vel ogsaa have 
fuldkommen Ret i  denne Form ening, isoer da man tid t 
nok, ved denne beskedne Fordring t i l  Huusdyrene, ikke 
engang opnaaer sin Hensigt, fordi der fattes meget i ,  
a t man erholder G jodning nok t i l  igjen at erstatte 
Jordsmonnet de Næringsstoffer, som man fratager det 
ved en meget udstrakt Kornavl. Grunden hertil maa 
alene soges i  en a ltfo r indskrænket Foder-Avl, og i  den 
uhensigtsmcrssige M aade, paa hvilken Dyrene rogtes 
og passes. Ved Handelens nuvcrrende Gang er der 
paa de fleste Steder ingen G rund t i l  at antage, at
Qvcrghold ikke ligesaavel fluide kunne yde en betydelig 
reen Jndtcrgt, som K o rn a v l; og jeg er overtydet om, 
at jo helere den rene Jndtcegt ved hensigtsmcessig Q vcrg­
hold viser sig at vcrre, en desto hoiere og sikkrere reen 
Jndtcegt a f Kornavlen v i l  der ogsaa kunne ventes. 
T h i en hoi Jndtcegt af Huusdyrene forudscetter, at de 
maae passes og pleies vel, hvo rtil et rige lig t Forraad 
a f godt Foder (hvorved her ingenlunde menes den 
t»rre H a lm ) udkrcrves. Herved vindes atter megen 
og god Gjodfle, og ved denne forhores Kornproductionen.
Omendfljondt nu et hensigtsmæssigt Qvcrghold 
egentlig ikke kan vcrre knyttet t i l  noget scrrligt Ager­
dyrkningssystem, og Qvceget ved ethvert a f disse maa 
erholde en lige god og hensigtsmæssig Pleie og Rogt, 
dersom det fla l ophore at vcrre et nodvendigt Onde, 
saa er det dog rim e lig t, at der ved en vel indrettet 
Verc ld rift v i l  blive viist Hornqvceget den storste O m ­
hu. Ved Vereldriften kunne Koerne nemlig paa Stalden 
erholde ligesaa rige lig t Foder som ved Kobbeldriften, og 
tillige  erholde det paa en hensigtsmæssigere og sundere 
Maade, og derhos kunne de levere langt mere og langt 
bedre Gjodfle. D et rene Trevangsbrug kan i  denne 
Henseende aldeles ikke komme i  nogen Sammenligning 
med Vereldriften. M a n  kan vel altsaa antage, at et 
mere indbringende Qvcrghold er et F o rtr in  ved sidst­
nævnte Agerdyrkningssystem.
Uden at gaae scrrdeles i D eta il, v i l  jeg kun kor- 
teligen vise, hvorledes Qvcegavlen ved m it Avlsbrug er
beskaffen, og hvilken Nogt og Pleic ethvert S lags 
Qvoeg erholder.
1) Hornqvaget. Jeg holder kun Malkekoer og 
Stude t i l  Fedning. Med Tilloeg a f Kalve befatter jeg 
mig ikke, fordi efter m in Regning en K o , feg selv 
har opdrattet, forinden den kan yde mig den fulde 
Nytte (hvilket i  Regelen forst er naar den har faaet 
den 3die K a lv ) b liver mig meget dyrere, end naar 
feg kjobcr den som Lodeko, og t i l  at erholde saadanne 
er her tilstrækkelig Lejlighed. Jo v rig t ombytter feg 
fust ikke oste Malkekoerne, fordi E rfa ring  har lcert 
m ig , at Malkeqvccg, som bestandigt holdes godt, kan 
yde fuld Nytte langt' over det 10de og 12te Leveaar, 
ester hvilket man ellers pleier at antage, at Q v a g  ikke 
langer kan beholdes med Fordeel. Jeg solgte i  fo rri­
ge Efteraar en feed K o , som stod i  sit 22de Leveaar, 
og som i  en Rakke a f A ar vedblev at vare min bedste 
Malkeko, ind til den blev sat hen at fede, og som var 
saa munter og kraftfuld, at den, da den blev afhentet 
a f Kfoberen, maatte fangfles starkt for at styres. For 
at overtyde mig om , i  hvilket Forhold Malkeqvag a f 
forskfellig Storrclse betalte sit Foder ved den M elk, 
det ydede, kfobte feg tilfo rn  med Forsat flere Erem- 
plarer af den Landrace, her findes a f forskfellig S to r-  
relse og V a g t, hvorved feg er kommen t i l  den O ver­
bevisning , at den saakaldte Mellemsort sikkrest opfylder 
ovenmeldte Hensigt, og at dernast den mindre S lags  
Q va g  dertil er bedre end det storste S lags. Nast efter 
at det unge D y r er tillag t paa en melkerig M oder,
synes ogsaa det S lags Foder, hvormed det iscrr b liver 
opfedt, at have en meget væsentlig Indv irkn ing  paa 
dets senere Melkerighed, ja  endog at vcere vigtigere 
end en fordeelagtig Legemsdannelse, ihvorvel denne 
sidste heller ikke maa oversees. M en i  ethvert T i l ­
falde maa et D y r ,  som siden skal dannes t i l  en god 
Malkeko, fra  dets Ungdom a f nyde den omhyggeligste 
Nogt og Pleie. Saasnart en Malkeko bliver fo r gam­
mel, eller a f andre Grunde indbringer mindre end den 
bor, b liver den sat g o ld * ), og den er da fordetmeste 
tjenlig fo r S lagteren, fo rd i jeg hele Aaret igjennem 
bestandigt soger at holde m it Malkeqvcrg i  god S tand. 
Slagteqvoeg bliver her paa Egnen betalt temmelig 
godt, og en Ko a f denne Beskaffenhed er scedvanligen i  
saa god P r i is ,  at man derfor kan faae en Lodeko af 
samme S lags.
A f det, som foran er anfort om mine Fodermar­
ker, kan man skjonne, hvilke S lags Fodervoertcr jeg 
kan anvende t i l  Malkekoerne, nemlig K lover, gront 
eller som H o , Nunkelroer, Kaalraber og Kartofler, 
som ogsaa, naar det gjores nodigt. Spergel, hvoraf 
jeg dyrker den storre S o rt, som jeg fo r nogle Aar siden 
har forskreven fra Drabant. D et forste gronne Foder 
om Foraaret faaes fra en Deel af m in F rugt- og 
Urte-Have, som er besaaet med fransk Naigroes, der i 
dette Aar den 5te A p r il blev slaaet z Alen hoit og 
siden endnu kunde flaaes 4  Gange. Derncest kommer
' )  Paa Fyenff: senet eller malket sten.
Klovcren, som jeg lader afhugge i  smaae Portioner, 
saasnart den er et P a r lHaandsbrede hoi, og uddele t i l  
Malkekoerne imellem Hakkelse a f SErtehalm. Denne 
unge K lover virker hoist forbeelagtigt paa Melkningen, 
og Kloverafgroden bliver alligevel ubeskaaren, ford i 
ogsaa her, ligesom ved ungt Groes, Afhugningen med 
Leen ikkun synes at anspore t i l  hurtigere V c rrt, og 
Kloveren vorer saa hurtig t frem igjen, at der paa sam­
me Areal endnu ret vel kan erholdes to fulde S le t. 
Ogsaa giver den stoerke Hvede, som maa afhugges, 
ford i den ellers fo r tid lig t v i l  gaae i  Leie, endnu no­
get Tilskud fo r denne Fodringsperiode. E llers lcrgges 
Kloveren altid fo r Hornqvoeget i det S tadium  a f dens 
Vcert, da den begynder at gaae i  Hoveder. K lover, som 
er bleven crldre, bliver deels g jort t i l  Ho, deels anvendt 
som Hestefoder. Medens der om Sommeren fodres 
med gron K lover, gives der ogsaa Koerne noget Halm 
t i l  at gumle paa, hvis Levninger derpaa anvendes t i l  
Stroelse. Jstedetfor eller afverlende med dette gives 
ogsaa, is«r i  vaadc Sommere, noget K loverho, som 
enten endnu haves tilovers fra V interfodringen, eller 
som er vunden ved den forste Kloverslet i  det lobende 
A ar. Denne T ilg if t  a f tort Foder, naar der fodres 
med gron K lover, er ikke alene meget tjenlig for Qvoe- 
get, men hjelper ogsaa t i l  at drage bedre Nytte a f 
det gronne Foder, idet det sidste af det fastere torre 
Foder tilbageholdes lamgere i  det dyriske Legeme, hvor­
fo r Fordoielsen fortscrttes lcengere og Næringsstoffet 
uddrages bedre. Ved denne Fremgangsmaade und-
gaacs Dyrenes Lareren eller Tyndgfoden, som ellers 
saa hyppigt finder Sted. N aar Fodringen med gron 
M over er paa Heldningen, borttages de gulnende Blade 
a f Roerne og benyttes t i l  Qvcrgfoder, hvorhos der 
gives noget mere Kloverho. T illig e  afflaaes Klove­
re n , som i  samme A ar er saaet i  R ugen, hvilket de 
fleste Aaringer lader sig gjore. Senere hen aftages 
flere B lade, ind til endelige« Bladene a f Roehosten af- 
flfceres. O g dersom Hosten af Gronfoder ikke fluide 
vare falden rige lig t ud, saa staaer imod Michelsdags- 
T ider Spergelen paa SErtemarken, og kan benyttes 
t i l  Fodring. Saasnart Roebladene alle tilsammen 
ere opfodrede, fodres der forst hele Esteraaret igjen- 
nem med K arto fle r, som paa denne T id  indeholde 
meest Stivelse-Meel. Kartoflerne opfodres raae, sonder­
stampede og blandede med Avner, fordi raae Kartofler 
give mere M elk end kogte, hvorimod kogte virke bedre 
paa Fedeqvceg t i l  at ansdette Kjod. Fodringen med 
Runkelroer og Kaalraber begynder sildigere, og holder 
ved hele Vinteren igfennem, ind til man om Foraaret 
atter kan begynde med Gronfoder. Runkelroer og 
Kaalraber opfodres i  en B land ing , hvori der er lige 
Dele a f hver S lags , fo r at Kaalraberne, som mindre 
godt kunne holde sig, og a f hvilke feg i  Regelen ud, 
planter langt fcerre end a f Runkclroerne, tidligere 
kunne komme afveien. Som  B landing med de stam­
pede Roer faaer Koerne alle Avnerne og SErtehalmen, 
der er flaarcn i  Hakkelse. Desuden faaer Hornqvocget 
2  Gange ugentlig S a lt  (hver Gang 6 t i l  8 Lod t i l
hver Ko) og daglig z Pund Oliekager t i l  hvert Qvoegs- 
hoved. D e sidste lader jeg fornemmelig tildele Dyrene, 
fo r at den S y re , som opstaaer i  M aven a f Roerne, 
kan afstumpes ved de olieagtige D e le *) og Sundheden 
bedre vedligeholdes. Desuden bliver a lt det Froe, som 
ved Kornrensningen falder igsennem Maskinen, kogt 
og givet Koerne tilligemed Oliekagerne i  Vandtruget. 
Vinteren igjennem in d til Enden af Februar erholde 
Koerne stsrre Portioner a f Roer end siden fra  M a rts  
Maaneds Begyndelse og ind til Gronfoder kan haves, 
i  hvilken Periode de faae flere Oliekager. Grunden 
t i l  denne Fremgangsmaade er den, at Noerne, som, lige­
som Kartoflerne, tabe mere af deres Fodergehalt eller ncr- 
rende Evne, so mere Foraaret ncrrmer sig, bor benyt­
tes saa meget som m uligt medens de indeholde deres 
fulde Næringsstof; Oliekagernes Foder-Vcrrdie er der­
imod mere uforandret den samme.
I  hvor mange Portioner Foderet daglig stal loeg- 
ges for Dyrene, derom er der som bekjendt forskellige 
Meninger. Fleeraarige derover anstillede Forsog have 
viist m ig , at naar et bestemt Q vantum  Foder daglig 
blev lagt fo r Qvcrget t i l  bestemte T ider i  5 Portioner, 
saa gave Koerne derved hverken mere eller bedre M elk, 
end naar de erholdt det samme Fodcrqvantum i  3 P o r­
tioner (M orgen , M iddag og A fte n ), folgelig gav den 
fsrste Fremgangsmaade blot mere Arbeide. M en var 
det Forderqvantum, som hver Dag gaves i  3  P ortio­
* )  For denne Grunds Gyldighed, ts r Oversetteren just ikke 
indestaae.
ner, af saadan Beskaffenhed og Godhed, at den dyriske 
Organisme havde fuld Beskæftigelse med tilbo rlig  at 
uddrage de Noeringsdele, som indeholdtes i  samme, og 
med at omdanne dem t i l  animalske Produkter, saa havde 
en 4de eller 5te P o rtio n , som tillagdes foruden hiint 
bestemte Foderqvantum, en saare ringe eller saa godt 
som flet ingen Indflydelse paa Mclkm'ngcn. E t saa- 
dant Overm aal af Foder medferer altsaa alene, at Fo­
der spildes og bortodsles, og er ikke sundt for Dyrene, 
som derved let oede fo r meget, hvorved der med Hen­
syn t i l  Bcarbeidelscn af den optagne Fodermasse fo r­
dres mere af den dyriske Organisme, end den er istand 
t i l  at proestere. Derimod forekommer det mig hensigts­
mæssigere, naar man har unge D y r ,  at dele det fo r 
dem bestemte daglige Foderqvantum i  mere end 3 P o r­
tioner, ford i den dyriske Mecham'sme her endnu er 
spced, og ikke vel uden Skade fo r Sundheden taaler 
nogen Besværlighed, men derimod arbeider raskere og 
fordoier hurtigere. E t lignende Forhold finder jo Sted 
med Mennesket, idet B orn  som bekjendt spise meget 
oftere end vorne eller gamle Folk.
Ligesaa forskjellige Anskuelser har man h id til og- 
saa havt om , hvor mange Gange om Dagen man 
burde malke en K o , fo r at faae saa megen M elk a f 
den-som m uligt. Nogle tilraade i  denne Hrnsigt at 
malke togange daglig t, Andre tregange, og endelig 
paastaae endnu Andre, at dette M a a l kun lader sig 
opnaae ved at malke fire Gange hver Dag. Det ind- 
sces le t, at man herved iscrr maa see hen t i l ,  i  hvil-
ken Periode af Melkerighed Koen befinder sig, det v i l  
sige, om den er nyboerre eller udmalket. In te t  a f de 
i  denne Anledning anstillede Forsog har givet mig mere 
M e lk , og jeg lader derfor ester den sædvanlige M e- 
thode Koerne malke tregange daglig in d til den 5te eller 
6te Maaned a f deres Drægtighed, men derefter togange 
ind til de en Maaned fo r de skulle koelve i Regelen 
fritages fo r at malkes mere. Ved kun at malkes to­
gange om Dagen? v il  en nyboerre K o , som giver me­
gen M elk, let fole Trykken og Stikken i  Iv e re t a f den 
stcrrkt tilstrommende M e lk ; medens man ved at malke 
fire Gange daglig som oftest kun vilde formere Arbei- 
det. Mere M elk faaes under lige Omstændigheder 
kun a f m e re  eller b e d re  Foder.
N aar der om Sommeren staldfodres med gron K lo­
ver, faac m ineKoerkoldtVand at drikke lige fra  Bronden 
t i l  M iddag og Aften fo r Foderet, uden S kraa, O lie ­
kager eller noget S lig t. M en fra den T id  a f,  da 
koldere Dage indfinde sig om Efteraaret, og ind til hen 
i  Foraaret, naar det er blevet saa varm t, at man kan 
holde op at loegge i  Kakkelovnen, erholde de M iddag 
og Asten Foder, som er voedet med koghedt Vand, 
h vo rtil jeg faaer det varme Vand paa en ganske simpel 
og nbekostelig Maade. Ved Siden a f en K oge-O vn*), 
som tillige opvarmer Folkestuen, er nemlig opstillet et 
K a r, hvori, ved H jelp a f en Kobber-Maskine, som gaaer 
derfra t i l  O vnen, 15 Spande Vand i  en T id  a f 2
* )  Formodentlig en Kakkelovn, hvori der kan koges M ad, om­
trent som en fyensk saakaldct Kolle-Kakkelovn.
T im er kunne bringes i  Kog, eller 2z Berline r Schef« 
fel * )  Kartofler i  ligesaa lang T id  koges more ved 
D am p. Dette Apparat kan ligesaa vel gjores storre som 
mindre. I  Koge-Ovnen koges M ad t i l  m in Familie 
og Tyendet ligesom tilfo rn , uden at der behoves det 
ringeste mere a f Broendsel.
Vinterfodringen er nu ordnet paa folgende M aade: 
D et Roe-Foder, som stal gives Qvcrget om Morgenen, 
bliver om Aftenen forud stedt eller stampet fcrrdigt, og 
blandet tilbo rlig  paa Foderloen med Avner eller Hak­
kelse, fo r at disse sidste bedre kunne udblodes og blod- 
g jo rcs, og derpaa lagt i  en Hob og sammentrykket 
noget. Ester at Koerne have fortcrret dette Foder, 
loegges H alm  fo r dem. M en det Foder af Noer, som 
er bestemt t i l  M iddagen, kommes allerede tid lig t i  
Vandtruget tilligemed A vner, og vcedes med et P a r 
Spande Vand fra Dampkarret, som allerede er blcven 
opvarmet ved den I l d ,  hvorved der kogtes Kaffe og 
Suppe. Om Middagen svies hertil den udblodte O lie­
kage tilligemed en tilstroekkelig Moengde varmet Vand, 
hvorpaa dette Foder loegges fo r Qvceget. Desuden 
erholde Koerne Kloverho og siden noget H alm . D et 
Foder R oer, som er bestemt t i l  Aften, bliver ligeledes 
tilligemed Avner allerede om Middagen vcrdet med et 
P a r Spande hedt V a n d , og om Aftenen fodres da 
som om Middagen, ikkun at Oliekagen udelades ind til
*)  En Berliner Scheffcl er omtrent 3? Skjeppe ester danskt 
M aal. 2H B c rl. Schcffel er altsaa omtrent en dansk 
Londe.
den T id  paa Aaret kommer, da der, som a lt er be- 
mcerket, gives flere Oliekager. Denne varme Fodring 
virker forunderligt t i l  at holde Koerne ved Melken og 
i  god S tand, og Grunden hertil er vel iscer, at Avner 
og SErtehalms-Hakkelsc ved det varme Vand blive mere 
oploselige og altsaa mere fordoielige fo r Dyrene. S e lv  
t i l  lettere at faae S m er a f F loden, synes det varme 
udblodte Foder at virke gunstigt, da man scrdvanlig 
faaer S m or i  kort T id , medens der fodres paa denne 
Maade. Lad end voere, at der paastaaes, at kold 
Drikke, som gives ogsaa om V in teren, holder Malke­
koerne sundere, saa at de kunne vpnaae en hoiere A l­
der, saa kan jeg dog forsikkre, at mine Koer altid have 
voeret sunde og m untre, og tillige kunne blive gamle. 
M en var end det sidste ikke T ilfa ld e t, saa vilde jeg 
dog endnu ikke deri finde nogen G rund t i l  at forlade 
m in Fremgangsmaade, da jeg jo ingenlunde har g jort 
det t i l  m in Opgave, at opdrage saa g a m le  Koer 
som muligt.
H id til har jeg holdt 8 K oer, og gjort det ovrige 
Foder i  Penge ved at fede S tude , af hvilke jeg om 
Efteraaret opstalder saa mange i  Forhold t i l  deres 
S torrelse, som efter et O verflag over det indavlede 
Foder synes raadeligt. I  det Hele taget blive de 
fodrede paa samme Maade som Koerne, naar alene 
undtages, at de m idt i  Fedningen faae flere Oliekager 
og mere S a lt, og at Foderet gives dem i  5 og altsaa 
ogsaa i  mindre Portioner. Desuden faae de ikke raae, 
men ved Dam p kogte Kartofler. I  Almindelighed
har jeg inden 5 Maaneders Forlob havt dette Fedcqvcrg 
saa fedt, at Prisen, hvortil de solgtes, i  Gjennemsnit 
udgjorde det Dobbelte a f Jndkjebsprisen. Dog v il  jeg 
fra  dette Aar a f reducere Studefcdningen t i l  et P a r 
Stykker, som jeg om Efteraaret v i l  tage med t i l  P lo i- 
n ings-Arbeidet, og navnligen t i l  at ploie Scedfuren 
paa den M ark, der ncrste Foraar ftal bcere Havre, og 
som jeg derpaa v i l  indscette t i l  Fedning. Derimod 
kan jeg forhoie Antallet a f m it Malkeqvcrg t i l  14 eller 
16 Stykker. Aarsagen hertil e r, at efter de locale 
Forhold kaste Malkekoer mere af sig end Fedcqvcrg; 
idetmindste drager jeg storre Nytte af mine Fodervoer- 
ter ved hine, end ved dette.
H vor meget Foder efter Vcrgt og M a a l mine 
Koer eller Stude daglig erholde, b liver mig nu, sandt 
at sige, svcrrt at angive, da Fremgangsmaadcn derved 
allerede er blcven aldeles praktisk. M in  Opsigt her­
ved, saavidt en saadan er mig m u lig , gaacr fornem­
melig ud paa, at ingen Odslen med Foder maa finde 
Sted. Jeg har ogsaa lcrngere i  tidligere Dage veiet 
og maalt meget, men fandt ucrsten a ltid , at de i  Lcr- 
reboger angivne Summer vare meget fo r crngsteligt 
beregnede efter Guldvcrgt eller Decimalmaal. T h i 
hvad Nytte kan en Malkeko yde, naar man bestem­
mer dens daglige Portion t i l  Vcerdien af 10 t i l  12 
Pund Hoe? Bestaaer en saadan Foderportion ikke for 
storste Delen af H a lm , saa bliver D yret ikke fuldkom­
men mcrt og maa ncrsten sulte ih je l; og bestaaer det 
a f tor H a lm , saa kan D yre t hverken vedblive at vcrre
i  god S ta n d , eller give megen M elk. Lomgere hen 
v i l  jeg opsummere det Forraad a f Foder, jeg omtrent 
h a r, hvoraf man da let v i l  kunne see, hvormeget der 
gaaer t i l  et Stykke Hornqvcrg.
2. S v in e n e .  Svineavlen staaer i  m it Avlsbrug 
i  meget noie Forbindelse med Melkningeu og altsaa 
med Koestalden, ford i den sure M elk udgjor sammes 
Hovedstotte. Ogsaa disse D y r  tilloegger jeg ikke selv; 
men troer efter de locale Forhold her, saavidt jeg kan 
regne, at staae mig bedre ved at kjobe Femugcrs-Grise, 
som her faaes i  tilstrækkelig Moengde, og opfodre dem 
med suur M elk t i l  saakaldte Kjodsviin. Deres Hoved- 
fode bcstaaer, som sagt, i  den sure M elk, som al sam­
men, med Fradrag a f lid t Ost t i l  Huusholdninczen, 
vpfodres t i l  dem tilligemed en Tilsætning a f Kartofler, 
som ere kogte ved Damp i  det ovenfor omtalte Koge­
kar, noget K lid , som erholdes naar Brodkornet males. 
Skyllevand og andet Affald i  Huusholdningen. O m  
Sommeren faae de, istedetfor Kartofler, det aflugede 
Ukrud, unge Klover, og siden Roeblade. Ved at an­
vende en stor Moengde Kartofler, der gives Koerne t i l  
at frembringe Melk, istedetfor at give dem umiddelbart 
t i l  Svinene, og derpaa at give Svinene den sure 
M e lk , trocr jeg ncrsten at kunne anflaae a l den af 
Kartoflerne frembragte Flode, og det a f denne kjernede 
S m or, som en reen Jndtoegt, fremkommet ved at be­
nytte Kartoflerne paa denne M aade; —  eller med an­
dre O rd : Jeg opfodrer en Deel af de fo r Svinene 
bestemte Kartofler t il Koerne, tager a f det derved frem­
bragte storre Q vantum  M clk Floden, og giver Svinene 
den sure M e lk , der nu frembringer samme V irkn ing  
paa disse, som de Kartofler, der »uddrages dem, vilde 
have frembragt.
Svinene erholde deres daglige Qvantum  a f 8Ede 
bestandige« i  5 Portioner t i l  forskjelligc T ider paa D a ­
gen, og om Vinteren altid varm t. D et er vistnok ikke 
ubetydeligt, hvad S v lin  kunne tage t i l  sig8 af W de, 
som er tilberedct saaledes; men det er heller ikke m in­
dre overraskende, hvor hastigt deres Vocrt skrider fremad. 
I  Gjennemsnit scrlger seg de saaledes opfodte Ungsviin, 
som yde meget delikat Svinekssd, i  en Alder a f 5 
Maaneder fo r 9 t i l  10 T h a le r*) Stykket. Ved Jnd- 
ksobct kommer hver G r iis  mig i  Gjennemsnit paa 1 
Thalcr 4 t i l  6 Groschen. E fter Forholdene her finder 
jeg det fordeclagtigst at afscrtte S v iin  i  denne Alder, 
da fede S v iin  forholdsviis staae i  en betydeligt lavere 
P r iis . Kun 2 t i l  3 Stykker fedes noget for Fedtets 
Skyld, som behoves i min Huusholdning, og t i l  disse 
indrommes endnu en T ilg if t a f kogte SErter, endskjondt 
ogsaa disse i  Almindelighed stagtes, naar de ere 1 Aar 
gamle. Tilligemed den ovennoevnte Forogelse a f mine 
Malkekoer erholder ogsaa Svine-Opfodningen en storre 
Udstrækning; hvilken sidste er den egentlige Hovedbe- 
vceggrund t i l  h iin  Forogelse. Jeg haaber saaledes for 
Fremtiden aarlig  at kunne serlge 24 t i l  30 Stykker
' )  1 Thaier preusiff er lti'g 1 Rigsbankdaler 30^ §.; 1 Groschen 
er "k t  T ha le r; altsaa paa det Noermeste Nigs- 
baiikffllling.
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S v iin  a f den an forte Alder t i l  den omtalte P r iis . 
Paa denne Maade drager jeg ikke alene langt mere 
Nptte a f den sure M elk, end om jeg deraf fabrikerede 
magre Oste, men jeg forcedler desuden ogsaa Melke- 
produktet et T r in  hoiere t i l  Bedste for m in Modding. 
D a  m in Bopcel ligger for langt fra  Lcipzig, t i l  at 
jeg med Fordeel der kan afscrtte Melken ra a , eller da 
Lcipzig ikke er stor nok d e rtil, saa troer jeg , ved be­
meldte Forbindelse a f Cochonneriet med M e ie rie t, at 
komme de Fordele, som Melkehandel ellers giver, saa 
noer som m uligt. E rfaring berettiger mig t i l  at an­
tage, at en god Malkeko, som erholder noksom rigelig 
Noering, kan i  40 Uger a f Aaret ugentlig yde 6 Pund 
S m or. D a  den i  Almindelighed kun ophorer at malke 
4  Uger fo r Kcrlvningen, og Kalven maa patte i  44 
Dage, saa bliver der endnu 6 Uger a f Aaret, foruden 
de ovenncrvnte 40, tilo ve rs , i  hvilke den giver M elk. 
M en  disses Produkt henregner jeg t il det, som erhol­
des i  de sidste 6 a f ovenncrvnte 40 Uger, i  hvilke 
Koen giver betydeligt mindre men derhos ogsaa federe 
M elk end ellers. A f den sure Melk, som Aaret igjen- 
nem bekommes a f 4 god Malkeko, kunne 2  S v iin  a f 
ovenncrvnte Alder opfedes. Negner man hertil endnu 
Kalvens Vcrrdie, saa har man Udbyttet a f en god og 
vel ncrret Malkeko.
3 ) F a  a r  ene. Endskjondt jeg allerede fo r 40 
Aar siden aldeles har afskaffet Faar i  m it Landbrug, 
saa v i l  jeg dog med faa O rd  anfore den Fremgangs- 
maade, jeg brugte ved deres Forp le jn ing i  den T id ,
jeg holdt dem. A t holde B rak fo r at groesse Faarcne 
om Sommeren, va r mig meget i  Veien ved Jndforel- 
sen as min V ere ld rift, og dette foranledigede mig isoer 
t i l  at opgive at holde Faar. M en forud indforte jeg 
et Aarstid S taldfodring fo r dem, for at overtyde mig 
om, hvordan disse D y r, holdte paa denne Maade, betale 
deres Foder. T i l  denne Hensigt indrettede jeg en lille  
Faaregaard med de fornodne Hoekker o. s. v. paa m in 
Gaardsplads, hvor disse D y r, forsynede med den nod- 
vendige Stroelse, bleve hele Sommeren Dag og N at, 
undtagen i  M iddagstim erne, paa de varmeste Dage, 
og paa Regndage og i  kolde Noetter, da jeg lod dem 
, bringe paa S ta ld . Sommerfoderet bestod fornemmelig 
a f gron K lover tilligemed noget Spergel og gronne 
SErter, ligesom ogsaa den Halm , der var bestemt t i l  
Stroelse, blev lagt fo r dem, at de kunde udpille deraf, 
hvad de vilde. Vinterfodringen fandt Sted paa sæd­
vanlig Maade, og Faarene erholdt fo r at trives bedre 
a f de K arto fle r, som ogsaa gaves dem, en Tilscrtning 
a f Oliekager og det fornodne S a lt. Faarene holdt sig 
ved denne S ta ld fodring  ikke alene fuldkomment sunde 
og m untre, men de bragte ogsaa langt kraftigere og 
smukkere Lam , leverede langt mere og bedre U ld , og 
havde ncesten alle lagt saa godt Kjod paa sig, at jeg 
om Foraaret uden videre Fedning kunde scrlge dem 
t i l  Slagterne. M en m in væsentligste V inding derved 
bestod deri, at jeg kun behovede at besaae Halvdelen af 
den M ark, der ellers havde ligget Brak, t i l  Sommer­
græsning fo r Faarene, med Klover og Spergel, hvor-
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imod den anden Halvdeel stod mig t i l  f r i  D isposition. 
Desuden erholdt jeg na turligv iis  ogsaa langt mere og 
bedre Gjodske af Faarenc. Uagtet denne Fordeel af 
S ta ld fodring fremfor Grcesgang, fandt jeg dog ved 
noiere Beregning, at Hornqvceg betaler et lige Q van- 
tum Foder langt fuldstændigere ved M elk og G jodning 
end Faarene, hvorfor jeg aflagde disse aldeles. For 
fremdeles at overtyde mig om, i hvilket Forhold den 
rene Jnd tug t af Faars Fedning stod t i l  Jndtcegten a f 
Hornqvugs Fedning, kjobte jeg siden 30 Stykker Be­
der om Efteraaret, ligesom de kom fra Grusgangen, 
og indsatte dem t i l  at fede paa. Som  Foder erholdt 
de Kartofler, Noer, Oliekager, Ho, god Halm  og det 
fornodne S a lt. Uagtet der oftere afverledes med Fo­
deret, og dette blev givet flere Gange daglig og i  m in­
dre Portioner, var det dog oste T ilfcrldet, at disse D y r 
ingen ret Lyst havde t i l  at eede det, saa at Fedningen 
gik temmelig langsomt. P risen, som jeg erholdt ved 
deres S a lg , var ingenlunde tilfredsstillende, isur da jeg 
ikke havde Lyst t i l  at tilstude Udsogningen a f de bedre 
In d iv id e r , og jeg fandt da ogsaa her, at Faaret stod 
langt tilbage for Hornqvuget. Jeg har sildigere flere 
Gange andetsteds overtydet mig om , at M crinofaa- 
ret kun lidet egner sig t i l  Fedning; men jeg troer ikke 
destomindre, at Fedning af en saadan Faarerace, som 
har en betydelig storre K ro p , og isur er stikket t i l  at 
ansutte Kjod og T u lle , ogsaa hos os kan blive lonnende.
Endfijondt ved de nuvurende U ldpriser, og de 
lidet gunstige Udsigter t i l  a t samme ville stige, Jndtug-
ten a f Schcrferierne er falden betydeligt, kan Faar.eav- 
len dog endnu fortjene at anbefales, hvor man har 
et Jordsm on a f den Beskaffenhed, at det ikke vel kan 
benyttes anderledes end t i l  G rcrsgang; men i  A lm in ­
delighed er der dog nok G rund t i l  at antage, at et 
Meierie v i l  betale sig bedre, hvor Jorden er frugtbar, 
og istand til at lonne Omkostningerne ved dens D yrk­
ning.
4 ) F j e d e r k r e a t u r e n e .  Gjoes og Kalkuner har 
jeg ligeledes afskaffet allerede fo r flere A ar siden, for­
d i de i  Gjennemsnit ikke betale Udlccgget og Besvær­
lighederne ved at tilloegge og opfede dem. SEnder be­
tale sig bedre, naar man har tilstrækkeligt Vand i  Nær­
heden. De almindelige Smaahons holder jeg for de 
nyttigste af Fjederkreaturene. Den stsrste Deel af 
Aaret erholde Hemsene her smaahakkede kogte og 
varme Kartofler, sjeldent K o rn , men da B yg , og det 
a f bedste S o rt. D et bliver altid en stor Fe il at fodre 
Fjederkreaturene med daarligt Korn i  Gaarden, isser 
naar der, hvad ofte er T ilfc rlde t, findes Ukrudsfro 
derimellem, efterdi dette F ro , saavelsom de ringere 
Korn, ikke opsamles a f Fjederkroeet og altsaa bringes 
med paa Moddingen og derfra paa Ageren.
5) H e s t e n e .  Jeg holder 4 Arbeidsheste af en 
temmelig lille  Mellem sort, som uden Vanskelighed t i l  
rette T id  kunne udrette m it Markarbeide, da det Jo rds­
mon, jeg har at dyrke, ikke er a ltfor svcrrt. Jeg har 
a ltid  havt en v is  Frygt fo r store tunge Plovheste, ford i 
de ikke alene, som bekjendt, behove mere Foder, men
ogsaa, fordi de snarere troettes, da de ved scedvanlige 
P loiningsarbeider paa en vis Maade boere en Over- 
voegt af Legcmsmasse om med sig t i l  ingen Nytte, 
idet deres hele K ra ft noesten aldrig udfordreS ved saa- 
danne Arbeider. Isser for Harven vise de ikke den 
Udholdenhed, som mindre Heste, hvilke heller ikke synke 
saa dybt i  den losc, blove Jo rd . For svoere Foer- 
mandsvogne eller t i l  P lotning i  meget stccrk, stivleret 
Jo rd , ere de store Heste paa rette S te d , hvor de da 
ogsaa betale det mere Foder, de fortoere, ved Anven­
delsen a f deres fulde K ra ft. Soedvanligen opdroetter 
jeg selv mine Heste, og kjebcr dem som F o l* ) ,  dog 
ikke gjerne forend de ere L A ar gamle, ford i man i  
Hestens 2det Leveaar »'almindelighed bedre kan see paa 
den, hvad der omtrent v il blive a f den, end det tid li­
gere vel er m uligt. Folkene og Plagene faae om 
Sommeren rige lig t a f gron K love r, og om Vinteren 
i  Forhold t i l  deres Alder et kraftigt Havrefoder. Jeg 
er ingenlunde a f den M ening, som nu og da har voeret 
fremsat, at Foler ret vel kunne lade sig noie med det, 
som de celdre Heste .have ladet blive tilovers i  Kryb­
* )  Flere Grunde synes at tale fo r, at man paa Herregaarde 
og Prastegaarde, hvor man ikke just har Lejlighed at have 
et egentligt S tu tte ris , g jor rettest i  at kjsbe gode Fol af 
Bander, som have gode Folhopper; men ikke saa megen 
Havre at give Folkene, som disse bor have, for ret at t r i ­
ves. T h i paa de forstncrvnte Gaarde ere Hopperne i A l­
mindelighed for fede t i l  at vare frugtbare, og en dragtig 
Hoppe behandles vel heller ikke altid med den Omhue af 
Tjenestefolk, som af Bonden selv. O . Anm.
ben. D e t er fo r det meste grovere flettere Foder, som 
desuden ikke sielden er bleven suurt, og derfor ikke en­
gang er tje n lig t,  langt mindre stikket t i l  at gives et 
ungt D y r paa den T id ,  da dets Legeme fla l udvore 
og uddanne sig. En fast, muflulos og proportioneret 
Uddannelse af alle Dele paa den unge Hests Legeme 
fremmes fo rtr in lig v iis  ved et forholdsmæssigt Q vantum  
kraftigt Foder. Esterat de unge Heste have fy ldt deres 
andet Aar, lader jeg dem efterhaanden ved ganske lette 
Arbeider voennes t i l  at trcekke, saa at de et Aar sil­
digere fuldkomment tage Deel i  a lt Arbeide. K un  ved 
tid lig t at voenne D yre t t i l  de Arbeider, t i l  hvilke man 
har bestemt det, erholder dets Legeme den nodvendige 
Fasthed, Foerdighed og de ovrige Egenskaber, som ud- 
fordres fo r ak det kan yde sin Tjeneste, ligesom f. E r. 
ogsaa hos Mennesket den Arm og Haand, som bruges 
meest (scrdvanlig den hoire), besidder mere K ra ft og 
Duelighed end den anden.
T i l  Kjernefoder have mine Heste siden forrige E f-  
teraar faaet V ikker, saaledes at der i  hver Tonde af 
disse var blandet L Skp. Havre. Hermed agter jeg i  
Fremtiden at vedblive, th i Havren kan ikke alene her 
paa Egnen bedre afscrttes, men staaer ogsaa i  Forhold 
t i l  sin K ra ft som Foder i  hoiere P r iis  end V ik le rne*). 
N aar Arbeidet om Foraaret ret gaaer stivt paa, faae
' )  I  S jalland har derimod t  Ld . Vikker iaar neesten holdt 
P r iis  med 1 Ld . Hvede; men her har ogsaa varet den 
L id , da man nasten ikke kunde afsatte Vikker t i l  nogen­
somhelst P r iis . O . Anm.
Hestene endnu et T illcrg  a f SErtcr. De t i l  Hestefoder 
bestemte 8Erter og V ikler blive ligeledes kogte i  det 
ovennævnte Dampkar. Soedvanligen heeldes B e rl. 
Scheffel deri, og ifelge Udbnldningen udtages 2 B e rl. 
Scheffel (6§ Skp. danst M a a l), som afgive Foder t i l  
4 Heste i 4 Dage. Den halve B e rl. Scheffel, som 
M aale t forogcs ved Damp-Kogningen, regner jeg for 
vunden, efterdi Hestene holde sig ligesaa godt ved en 
halv Scheffel dampkogte V ikler som ere maalte efter 
Kogningen, som ved en halv Scheffel raae Vikker, som 
blot stobcs fo r der fodres med dem. Desuden holde 
Hestene scrrdcles meget a f saadant Foder, som ved 
Dampkogningen har erholdt en vcesentlig Forbedring, 
navnlig med Hensyn t i l  det bittre S to f i  samme. Saa- 
vel Havre, som enhver anden K ornart, der bruges t i l  
Hestefoder, burde stedse forud koges ved Damp da en 
fjerde Deel af samme derved kan spares. Desuden 
faae mine 4 Heste endnu daglig z Centner Kloverho, 
og t i l  Natten god Vikkehalm, hvilken sidste de overho­
vedet bekomme om Vinteren istedetfor H o , som denne 
lidet travle T id  astrcrkkcs dem. A t Vikkehalm foraar- 
sager Hestene Ormesting, som ofte har vcrret paastaaet, 
har jeg hidtil a ldrig mcerket.
Forhen, medens jeg fodrede med H avre , gav jeg 
mine 4 Heste daglig 12 B e rl. Metzen*) Havrekjcrrne,
* )  Da en Berliner Scheffel er 3^ Skp. dansk M aa l og en 
1 Metze er ^  Scheffel eller ^  af x,, dansk Skjeppe, saa 
er 12 Berliner Mctzcn omtrent 2 Skp. I^ F d k . dansk M aal.
som jeg havde ladet skraae, hvorved jeg ogsaa antager, 
at nogen Kjcrrne spares.
I  2  Vintere har jeg fodret mine Heste med K ar­
tofler, og derved fundet som Resultat, at Hestene, som 
blcvc passede med soerdeles O m hu, vel derved vare 
fuldkommen sunde og vel ved M a g t, meil at de dog 
paa dette Foder lettere komme i  Sved ved Arbeidet, 
og overhovedet tabe deres glatte Udseende. Jeg anta­
ger altsaa, at have vel saamegen Nytte af mine K a r­
tofler ved paa den ovenfor anforte Maade at bruge 
dem t i l  Foder fo r Hornqvcrget, iscer da ikke alle Heste 
have lige megen Lyst t i l  at oede K arto fler, og mange 
kun med M o ie  kunne voennes d e rtil* ) .
A t fodre Heste med K lid , kan kun vcere raadeligt 
i  N odsfa ld, og naar Rugklid (ikke Hvedeklid) kunne 
faaes t i l  b illig  P r iis . T h i jo mere Kornet stiger i  
Prisen, saa at man derfor kunde have mere end a l­
mindelig Grund t i l  at spare paa Kloverfoderet, desto 
renere udmales M elet ogsaa, og desto ringere Vcerdie 
have K lidene, som da noesten bestaae af bare Skaller.
O m  Sommeren faae mine Heste flet ingen Kjcrrne, 
men K lover, og vel at mcrrke saadan K love r, som 
allerede fuldstoendigt har udviklet sine Blomster, fordi 
denne baade er Hestene kjcrrere og tillige ncrrer dem 
bedre. Senere hen paa Sommeren faae de ogsaa en 
Deel af de V ik ler, som ere afsatte t i l  at modnes, naar
* )  Her have Hestene flere Gange om Foraarct saaet en Deel 
Kartofler og ikke alene beholdt deres glatte, men endog 
faa et et blommet Udseende deraf; de have alle strax leert 
at «de dem, uden nogen Banjkelighed. O . Anm.
de have begyndt at ansoctte Bcelge. Ved et saadant 
Gronfoder, hvo rtil Overgangen skeer efterhaanden, paa 
hvilken Maade den ogsaa gjsres fra  Gronfoder t i l  Kjcer- 
nefoder, befinde Hestene sig fortræ ffeligt, ere sunde, 
vel ncrrede, og istand t i l  a t udrette alle de Arbeider, 
hvortil man behover dem.
A t opstille en Beregning over den rene In d la g t 
a f m it A v lsb rug , vilde her fore fo r vidt. For im id­
lertid omtrent at kunne stsonne, hvor meget Foder og 
H alm  der ved Dyrene b liver forvandlet t i l  animalske 
Produkter og t i l  G jodn ing , stal her endnu gives en 
ganske kort Oversigt over det, som omtrent aarlig her 
kan indavles.
2) N o d v c r r t e r .
1 ) Kartofler, 5Z Morgen 5150 Centn.—  8 2 5 Centn.
2 )  Runkelroer og Kaalraber, 7 Morgen
5 200 Centn. — ........................1400 —
3) Roeblade, 7 M orgenL 60 Centn.—  420 —
d ) K lo  v e r ,  25 Morgen L 50 Centn. H o —  1250 —
e) L E r t e r  og  V i k k e r .  LErter 6 M o r­
gen L 8 Scheffel—  4 8 B e rl. Scheffel; 
ved 1 Scheffels Udtcrrflning faaes 300
Pund H a lm ; 48 Scheffel —  . . 131 Centn.*)
* )  1 Centner er i Hamborg It2 Pd. og paa andre Steder 
i Tydffland 108 Pd. Men det synes asOvenstaacnde som 
Forfatteren har regnet l i v  Pd. t i l  1 Centner. Denne 
Antagelse kan idctmindste forklare nogle af hans Beregnin­
ger, skjsndt ikke dem alle. A t forandre disse, hvor Ano­
malier opdages, gaaer im idlertid ikke an. B i kunne ogsaa, 
uagtet disse, faae et omtrentlig Begreb om, hvad der paa 
Forfatterens Gaard indavles. O . Anm.
Vikker, 6z Morgen L 8 Scheffel er 52 
Scheffel; ved 1 Scheffels Udtoerflning 
faaes 200 Pund Halm; ved 52 Scheffels
Udtcrrffning............................... 94j Centn.
cl) B y g ,  12,z Morgen L 12 Scheffel —
150 Scheffel; ved at udtoerffe 1 Scheffel 
faacs 150 Pund H a lm , altsaa ved 150
Scheffel.................................... 295 L —
e) H a v r e ,  25 Morgen L 15 Scheffel er 
375 Scheffel; Udtoerskningen a f 1 Schef­
fel giver 100 Pund H a lm , altsaa a f
375 S c h e f fe l ......................................... 340 —
1) R u g  og H v e d e ,  37^ M orgen L 10 
Scheffel i  Gjennemsnit —  375 Scheffel. 
Udtoerskningen a f l  Scheffel giver i  G jen- 
nemsnit 250 Pund H a lm ; altsaa a f 
275 Scheffel . . . .  . . . . 852 —
Sum m a 5608 Centn.
(Hestenes Kjcernefoder, Oliekagerne, K lid  o. s. v . 
ere her ikke medregnede.)
D e indavlede Scrdevare udgjorde altsaa;
1 ) S E r t e r ....................48 Scheffel.
2 ) Vikker . . . . .  52 —
3) B y g ........................150 —
4 ) H a v r e .............  375 —
5 ) R ug og Hvede . . 375 — ____________
Sum m a 1000 B erline r-S che ffe l*).
' )  395^- T d . danfl M aal, hvilket maa kaldes godt paa
57^Z T d . Land geom. M aal. O . Anm.
Ovennævnte 5608 Centner Planteprodukt, som an­
vendes t i l  Qvoeget deels som Foder og deels som 
Stroelse, multipliceret med 2 ,  giver det Q vantum  
Gsodske, som i et Aar kan frembringes i Avlsbruget, 
altsaa 11,216 Centner Gjodning. N aar hvert Loes 
regnes t i l  20 Centner, bliver det over 560 Loes M og, 
hvoraf hver Morgen hvert 5te Aar faaer over 22 Lces * ) . 
Herved er Gjodskningen med nedploiede gronne Afgro- 
der ikke blcven medregnet, fo r at den i  ugunstige Aa- 
ringer kan dockke hvad der m uligt i dem kunde mangle. 
D et samme gjelder om den unge K lover, som under­
tiden kan blive tjenlig t i l  at flaae allerede i  fsrste E f- 
teraar. Ved en saadan Gjodflning tor maaskee de nys- 
anforte Angivelser over det Jndavlede synes antage­
lige. Jo v rig t har jeg undertiden havt meget betyde­
ligere Udbytte, som jeg dog henregner blandt Undta­
gelser. Saaledes havde jeg f. E r- i  Aaret 1838 paa 
25 Morgen (11^ Td. Land) avlet 101 Skokke**) Havre,
' )  Forfatterens Eiendom indeholder nemlig, som a lt er an- 
fs rt, 125 M orgen; hvoraf 25 aarlig gjodskcs. Da disse 
125 Morgen er —  5 7 ^ I Tande Land geom. M aal, er det 
altsaa omtrent 11^ Td. Ld., der erholder ovcnnocvnte 560 
Las M o g ; hvilket er ncrsten 51 Las t i l  1 Ld. Land.
* * )  En Skok (Schock) svarer i  Begreb narmest t i l  vort „T ra v e ". 
En Skok er i Almindelighed 60 Rege. Dog gjores paa 
nogle Steder Forffje l „paa en svar Skok" —  60 og „en 
let Skok — 4 0 ". JF yen  er en Trave 40 N eg; i  Prastos 
Am t og paa Falster kun 2 0 , og paa nogle Steder i  J y l­
land 60 Neg; men Negenes Stsrrelse er saa forstjellig, at 
en Trave paa 20 Neg undertiden giver ligesaameget i  
Skjeppcn, som en Trave paa 40 eller 60 Neg.
hvoraf hver Skok i  Gjennemsnit gav 6^ B e rline r- 
Scheffe l*). I  Aaret 1839 havde jeg paa 9 Morgen 
avlet 16 gode Lces V ikker, og deraf udtorsket 136 
B e rl. Scheffel. Ogsaa havde jeg i  samme Aar en ual­
mindelig r ig  Afgrode af R oer, idet jeg paa 8 M o r­
gen Land avlede 44 Lcrs Nunkelroer, 20 Lcrs Kaal- 
raber og 2 Lces Kaal (hvert Lcrs i  Gjennemsnit t i l  
30 Centner). De sidstncrvnte Erempler kunne mine 
Dagleiere stadfcrste, ligesom ogsaa mine Naboer vist 
v ille  bekrcrfte de omtalte Afgroders Fortrin lighed. I  
Aaret 1840 har jeg hostet 300 Skokke (T rave r) Rug 
og Hvede (a f sidste 110 Skokke paa 11 M orgen) og 
150 Skokke Vaarsced (hvoriblaudt 65 Skokke B yg ), 
altsaa tilsammen 450 Skokke.
A f ovenstaaende Fremstilling v i l  man sce, hvor 
meget Foder jeg omtrent aarlig  har t i l  min Naadig- 
hed. N aar samme reduceres t i l  Vcerdien a f H o , v i l  
det omtrent udgjore folgende Sum m er:
Bcrrdie i Hs 
eller Hovtrrdie.
s ) K a r t o f l e r .  14 Centner Kartofler reg­
nes lige med 1 Centner; altsaa bliver 
825 Centner Kartofler —  . . . . 550 Centn. 
b ) N u n k e l r o e r  og K a a l r a b e r .  24
Centner—  1 Centn. Ho 1400 Centn.—  560 —
6 Pund Blade regner man lige med
* )  Dette var altsaa i det Hele paa de 11^ T dr. Land 656 
Berliner Scheffel eller 259 Tender banfl M aal. En Frugt­
barhed, hvorpaa Sjelland sjeldcnt, men Lolland og Falster 
nok oftere kunne opvise lignende Erempler.
H-evorrdI«.
Transport 1110 Centn.
1 Pund R oer; 420 Centn. B lade a lt- 
saa —  70 Centn. Roer og disse —  28 —
c) K l o v e r h o :  90 Pund —  100 Pund
alm indeligt H oe; 1250Centner—  . . 1389 —
6) 8 E r t e h a l m  og V i k k e h a l m .  IZC ent- 
ner god Vikkehalm regner jeg lige med 
1 Centn. H oe; 225z Centner altsaa —  150 —  
e) H a v r e h a l m  og B y g h a l m ,  tilsam­
men 6354 Centner. 2  Centn. H alm  —
1 Centn. H o ; 6354 Centner —  . . 318 —  
(Halmen a f Vintersæden bruges t i l  Stroelse.)
Sum m a —  2995 Centn.
D erfra  maa afgaae:
1 ) T i l  Kjokkenbrug, S v iin ,  Hons o. s. v.
412 Scheffel Kartofler udgjor ester Ho-
v o e r d ie ..............................................  275 Centn.
2) T i l  Hestene daglig 32 Pund H o , er 106 —
3) I  120 Dage gron K lover t i l  Hestene,
beregnes t i l ...........................................90 —
4 ) T i l  Hestene bruges Vikkehalmen som
V in te rfo d e r............................................ 63 —
Summa —  534 Centn.
Herefter bliver der t i l  16 Malkekoer og 2 Fede- 
stude henved 2461 Centner Hovcrrdie; hvoraf sees, at 
Halmen a f Vaarsceden blot behover at sorelcegges Q vcr- 
get t i l  at lede ud a f,  og derpaa kan anvendes t i l  
Stroelse. Anvendelsen af denne H alm  maa man a lt-
saa ikke ansee som noget Tegn t i l ,  at Hornqvceget her 
nogensinde savner et sårdeles rige lig t og noercnde Foder.
Ved Gjodflens Tilberedelse anvender jeg folgcnde 
Fremgangsmaade. Udmugningen a f Staldene opsat­
tes i  Almindelighed saalcrnge, som Moget ingen H in , 
dring volder i  Dyrenes Rogt og P le ie , og foregaaer 
om Sommeren omtrent hver 8de og om Vinteren hver 
14de D a g , a lt efter som Moget ifolge det givne Fo­
ders Beskaffenhed har opdynget sig mere eller mindre. 
For ingen gsodende Dele at tabe, b liver Moget ikke 
flovlet langs hen ad Gaardspladsen t i l  Moddingste- 
det, men tr ille t derhen paa en H ju lbor, hvilket i  stsrre 
Avlsbrug endnu bcqvemmere kan flee ved en medBrcr- 
der beklcrdt lille  Skoede*) (Schleife). D er muges t i l  
samme T id  hos Koer og S v iin ,  og M oget bliver en, 
ten blandet eller fo rt lagviis ovenpaa hinanden. D et 
samme skeer hos Hestene og Studene, saaledes at He- 
stemoget kommer t i l  at ligge paa Svknemoget, fo r at 
h iin  hidsige Gsodning kan opholdes noget i  Gsorringen, 
og denne dorske kan fremflyndes. Hvergang der er 
udmuget, drives enten Koerne ud paa Moddingen for 
at sammentroede den udfevnede Gjodningsmasse, eller 
denne bliver saimnenredet med Hestene, fo r at de en« 
kelte Lag kunne komme t i l  at ligge tcettere paa hinan- 
den og Gfoeringen derved fremmes, og fo r at der ingen
' )  Paa Sjellandff „Sla?be", f.  Ex. Hofløbe, Torvcslabe, 
Steenflcebc a: lille  Steenslocbe. Derimod har jeg aldrig 
hsrt Ordet Sleebe brugt om de egentlige Sl-rder, som bru­
ges paa Snee og J is  om Vinteren.
tomme Rum fta l b live ; thi disse ere stadelige fo r G jod- 
flen , som i  dem pleier at stimle. Gjodningens iSam - 
mentrccdm'ng paa Moddingsst'cdet foretages stcrrkcre eller 
svagere, eftersom Gjodningen tidligere eller sildigere fla l 
vcrre fcerdig t i l  Anvendelse. Ved stcrrkere Sammcn- 
troedning breender Gjodningsmassen tidligere sammen, 
og yder fo r halvforraadnet M o g , end naar den b li­
ver svagere sammentraadt. Helst anvender jeg G jod­
ningen, naar den er i  den saakaldte 2den Grad af 
sin Gjoering, det v i l  sige, naar den er saavidt fo r- 
raadnet, at Halmen let gaaer i  Stykker; dog maa na- 
tu r lig v iis  undertiden herfra gjores Undtagelser, saa at 
fristere M og  ogsaa bliver anvendt. I  torre Sommer­
dage overgydes Moddingen gjentagne Gange med Gjod- 
ningssaft, eller hvis denne fattes, med Vand. N aar 
m ulig t e r, lader jeg den udkjorte G jodning strar stroe 
og lcrgge i  P lovfu ren , hvor den nedploies grundt, 
dog saaledes, at den fuldkommen dcrkkes med Jord . 
Den Dybde hos Agerkrummen, som udfordres t i l  P lan ­
ternes Dyrkelse, frembringes med Kroieploven. Som  
jeg allerede tidligere har bemccrket, er der i m it A v ls ­
brug, fljondt jeg ingen Brak holder, altid Jord t i l -  
rede, som kan modtage det scerdige M o g , da i  denne 
Henseende ZErtemarken eller den M a rk , der fla l boere 
Bcelgsced, staaer t i l  m in Raadighed fra Host t i l  hen i 
Foraaret, og Roemarken fra  Host t i l  Begyndelsen af 
J u n i,  da Roerne plantes; —  og i den anden H a lv- 
dcel af J u l i  staaer atter den M a rk , hvor de tid lig- 
modne W rte r ere indheftede, til min Disposition.
Foruden den ssedvanlige M og-G jods te , har jeg 
ogsaa forhen hyppigt anvendt R een-M eel som Gjod- 
ningsmiddel, og fundet dets V irkn ing overordentlig. 
Ogsaa Anvendelsen a f Soebesyderaste som Gsodning, 
iscrr t i l  Bcrlgsoed, svarede t i l  mine Forventninger. 
Kalkgsodskning har jeg sjelden anvendt, da m it Jords- 
'  mon just ikke lider a f organiske F e il, og jeg har over­
hovedet foresat m ig, at tove dermed, saaloenge t i l  fo rt­
sat stcerk Gjodskning har frembragt saamegen M u ld , 
at denne ikke mere ved en omhyggelig Behandling af 
Jorden lader sig fremstille som aldeles nydelig eller 
fordoielig Fode fo r P lanterne, eller in d til det er at 
befrygte, at Jorden stal blive fo r klam, snur, muddret 
eller torveagtig. Dette har dog neppe ret megen Fare 
paa M idde ljo rd , som behandles hensigtsmæssigt, og 
hvor Vere ldrift bruges. M erge l har jeg h idtil kun 
kunnet opdage i  enkelte Aarer og K lum pe r, saa at 
sammes G ravn ing ikke vilde kunne lonne sig.
Den Indvend ing , som er gjort imod Vcrcldriften, 
at Arbciderne, isser Spsendets Arbeidcr, ved samme t i l  
flere T ider opdynges a ltfo r meget, medens Hestene 
igjen t i l  andre T ider savne Bestjefugelse, maa jeg efter 
m in E rfa ring  modsige, da jeg meget mere ogsaa i 
denne Henseende maa tilstaae nysncevnte Agerdyrknings- 
system Fortrin  fo r Vangbruget. Grunden hertil er, at 
flere forskjellige S lags Voerter dyrkes ved Vercldriften 
og at Arealet er mere ligelig fordeelt im cll m dem. 
M a n  kan derfor henvende mere Opmcerksomhcd paa 
Udssedcn af dem, ford i den indtrcrffcr t i l  forfljc lligc 
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T ide r, og fordi der ikke dyrkes uforholdsmæssigt mere 
a f et S lags end a f de andre. I  Hosten kan ligeledes 
tages mere Hensyn t i l  den rette Modenhedsgrad, da 
Hosten af de flere forflje llige Jordfrugter er fordeelt 
paa et tangere T idsrum . D et v i l  ikke vare fornodent 
at opregne Spandets enkelte Arbeider i  hele Aarets 
Lob, da de let kunne flionnes a f den ovenfor angivne 
Tu rnus  eller Rotation. Den Indvend ing , at S p a n ­
det om Foraaret og Forsommeren, efter at B yg  er 
saaet og Kartofler lagte i  M a i ,  savner Befljaftigelse, 
maa jeg gaae unode med den B cm arkn ing , at dette 
T idspunkt bor anvendes t i l  gientagen Bearbeidelse af 
Noe-Agrene. D a  maa der jo ogsaa tromles. Kloveren 
maa flaaes, rives og indkjores, Noer maae plantes, 
Brandsel hjemkjores, Kartofler og Roer gientagne Gange 
behakkes og hyppes. Im id le rtid  ind tra ffcr Hosten af 
de tidlige SErter, og derefter da atter 2Ertcstub at 
p loie, G iodning at udkiore o. s. v. M en om Foraa­
ret kunne Arbejderne ikke opdynges eller trange ual­
mindeligt paa, ford i Havremarken allerede ligger ploiet 
t i l  S a d  fra Efteraaret a f, og alene giver Arbeide med 
H arvn ing. O m  Efteraaret, da Sadfuren t i l  Havren 
stal ploies, alle Havrestubbene flu lle nedploies og me­
gen Kforsel med R odvarter skal bestrides, understotte 
fo r det meste et P a r S tude , som ere bestemte t i l  Fed­
n in g , Hestene i  Arbeidet. Avlsbrugets Arbeider kunne 
derfor gaae deres sevne G ang , isar da Klovermarken, 
som er bestemt t i l  R u g , i  Regelen kun behover een 
P lo in ing. Studene ploie som oftest de med Spergel
besaaede Nugstubbe t i l  Havresced, hvor de da scrdvan- 
lig v iis  fodre sig selv, medens de trcekke, ved gaaende 
at grcrsse a f Spergelen. O m  Middagen eller Aftenen 
vende de derfor tidt mere mcrtte tilbage t i l  S talden, 
end de om Morgenen fortes ud af den, isccr da de 
have mindre Lyst t i l  andet Foder, naar de have faaet 
Sm ag paa Spergel. Forresten synes Spergelen baade 
at bringe Studene t i l  at lcrgge Kjod paa sig, og Koerne 
t i l  at give den fedeste M e lk , der er rigest paa Flode. 
E t foroget Arbeide finder vistnok Sted ved Vereldrif­
ten, »soer med at hjembringe de avlede Produkter; men 
deri maa man dog vist gjerne finde sig, iscrr da A r- 
beidet dermed ligeledes er temmelig fordeelt paa Dyrk- 
ningsaarets Lob. Tranges iovrig t Brakbrugeren ikke 
langt mere a f hine Markarbeider, naar han fo r G ru s ­
ningens Skyld maa lade sin Brakmark ligge t i l  hen- 
imod Rughosten, og nu over H als og Hoved maa om­
bryde de A g re , som idetmindste have ligget tillukkede 
Z A a r * ) ,  hvad enten Agerens Tilstand tilsteder det 
eller ikke. H vo r uhensigtsmæssig en saadan D yrknings- 
maade desuden viser sig, v i l  jeg her ikke omtale. M in e  
Hestes fornemste Vinterabeide bcstaaer i  at udride eller 
udtråde a ll K o rne t, Nugen undtagen. Derved spa-
-) I  Originalen staaer Z A a r, som kun kan vcere r ig tig t, 
hvor Sommerbrak bruges; men der har Gronjorden, som 
plsies ved Sanct Hansdag, oste ligget u ro rt af Ploven i 
flere Aar.
O. A.
rer jeg ikke alene Tcrrskelonnen, men erholder ogsaa 
fuldstændigere Arbeide*). —  (?? —)
M ed 2 Karle og 2 P iger, forudsat at det er dyg­
tige Subjekter, naaer jeg ret vel den storste Deel af 
de Arbeider, som forefalde i  m it Avlsbrug. K un naar 
Roerne udplantes, i  Kornhosten, og ved Optagning 
a f Kartofler og R oer, behover jeg fremmed H jelp. 
Den ene K a rl pudser og fodrer Hestene, stjcrrer Hak­
kelsen t i l  dem, og har dem overhovedet hele Aaret 
igjennem udelukkende i Rogt og P le ie ; medens den 
anden K a rl blot arbeider med det ene P a r Heste, men 
ellers hjemme udretter alleflags Arbeider, som fore­
falde i  Huus og Gaard, og derhos hjelper t i l  at passe 
Fedestudene. Den ene Pige paaligger det udelukkende 
at passe Hornqvceget; hun flaaer om Sommeren selv 
K lover t i l  dette, og loesser det paa Vognen, som K ar­
len kjorer; men om Esteraaret, saasnart Stude ere 
indkjobte, kjorer hun selv med disse fo r at hente G ron- 
foder paa Marken. O m  Vinteren maa hun ligeledes
-) Det var at snffe, at Forfatteren havde udbredt sig noget 
mere om denne Maade at aftarske Kornet paa, ved at lade 
det aftreede af Heste (Ausrcuten des Getrei'dcs), th i det 
synes os, som ere ubekjendte dermed, at denne Tccrflning 
maa vare helst ufuldkommen. Oversetteren tilstaaer, at 
han ikke kan undertrykke den T v iv l,  a t man, ved at lade 
Kornet udtråde af Heste, maa lade mere end Tarfkerlsn- 
nens Belsb sidde i  Halmen. Han kan altsaa kun ansee 
denne Methode for god for dem, der unde deres Q vag godt, 
og opfodre Halmen strax efterhaanden som den kommer fra 
Loen.
tillave det stampede Foder. T i l  16 Koer behoves en 
dygtig P ige , som dog faaer nogen H jelp a f den ene 
K a rl med at tilberede Foderet og loegge det fo r Koerne. 
En lille  soerstilt G ratification over den betingede Lon 
gjor let Karlen v illig  he rtil, isser da jeg a ldrig  taaler 
nogen v is  Afmaalen a f Arbeidsrubriker imellem mand­
lige og qvindelige Tyende, som ere i  m it B rod . Den 
anden Pige (Jndenpigen) maa ved S iden a f sine 
huuslige Forretninger sorgc fo r Svinene, hvis Fodring 
let og snart kan udfores, da den fox storste Delen be- 
staaer i  snur M elk. Mugningen hos Svinene over­
tager Udenpigen ogsaa. Rugens Udtcerstning besorge 
mine Tjenestefolk ligeledes fo r storste D e len , idet en 
a f Pigerne verelviis, eftersom deres Arbeider hosQvoe- 
get eller i  Huset tilstoede det, tcrrfler tilligemed K ar­
lene*).
N aar ved et Verelbrug Qvoegavlen paa en hen­
sigtsmæssig Maade bringes i  Forbindelse med K orn ­
avlen, saa kan det ikke omtvivles, at en Eiendom jo 
derved kan kaste langt mere a f sig end ved Trevangs­
bruget. D et er maaskee im id lerlid  m u lig t, at der kan 
findes dem, som frygte fo r ,  at der, hvis Vereldriften 
blev alm indelig , vilde frembringes fo r lidet K o rn ; 
medens maaskee Andre paa den anden S ide befrygte, 
at derved vilde frembringes fo r meget. D e Forste oeng- 
ste sig da fo r , at Hungersnod skulde blive Vere ld rif­
tens Folge; de Sidste, at det frembragte Kornforraad 
maatte mangle Afsoetning. M en t i l  disse Forestillinger
* )  S lige Piger har man ikke her tillands.
O. L.
er der ingen G ru n d ; th i Verelbrugeren kan frembringe 
ligesaameget K o rn , som Trevangsbrugeren eller Kob­
belbrugeren; men han producerer tillige  andre Artikler 
(S m o r og Flest), fo r hvilke ellers den rede Skilling  
maatte udgives, saa at han deraf kan have Betydeligt 
t i l  S a lg . Hans rene Jndtcrgt forstorres altsaa, idet 
han t i l l ig e , forsaavidt hans Produkter blive Udforsels­
artikler, fremmer Statens Interesse.
N aar det nu desuden er en afg jort Kjendsgser- 
r iin g , at allerede i en Rcekke a f Aar Folkemængden i  
Tydflland aarlig har formeret sig med 1 Procent, og 
a t dette Land altsaa ved en fortsat Folkeformerelse 
inden 100 A ar vilde tcrlle endnu engang saamange 
Indbyggere, hvorledes v i l  da Trevangsbruget med 
dets store Brakmark kunne levere den forogede Folke- 
moengde Livets forste Fornodenhed? Skal da Folket ro­
lig t see paa, at de forsultne Faareflokke vandre omkring 
paa de sorsomte Brakmarker, og selv lide Nod eller 
finde sig i  umaadeligt hore Kornpriser; —  istedetfor 
at cn Deel a f Brakmarkerne kunde bcere rigeligt Foder 
t i l  Kreaturcne, som staldfodres, og en anden Deel af 
dem ved Hjelp a f Staldfodrings-Gsodsten dyrkes med 
Brodkorn? Skal da, naar Befolkningen tiltager, M en ­
neskene fo r Faarenes Skyld forlade deres Foedreneland 
og beslutte sig t i l  de som oftest uheldbringende Udvan­
dringer? —  M en en foroget Folkemængdes formerede 
Fornodenheder v i l  en efter de locale Forhold og T idsom ­
stændighederne hensigtsmæssigt indrettet V ere ldrift bedst 
kunne tilveiebringe, da den medforer cn foroget P ro ­
duktion. D et kan altsaa medrette ventes a f alle fo r­
nuftige Trevangsbrugere, at de ville omdanne deres 
D ris t ester Tidernes T a rv , og ikke bidrage ti l at frem­
skynde den T idpunkt, da Faarene uddrive Menneskene 
a f deres Fcrdreland; —  G id da vore kjcrre Landsmand 
vilde blive der, hvor de ere fodte, og h id til ogsaa have 
fundet Fode. De betydeligt udstrakte Brakmarker, som 
endnu allevegne i  Tydskland forefindes, kunne borge 
dem fo r , at Tydskland endnu ret vel er istand t i l  at 
frembringe B rod nok t i l  dem selv og t i l  deres B o rn  og 
Borneborn, hvorfor ogsaa det hoiere S v ing , det tydske 
Landvcrsen har taget, yder een Sikkerhed mere.
Forfatteren kan saaledes sorsikkre, at hans Eien- 
dom nu indbringer 3 Gange saa meget, som den ind­
bragte, da han fo r 12 A ar fiden tilkjobte fig den. —  
Ester den foretagne Provetarskning v i l  Hosten i  dette Aar 
give et Udbytte af 1000 B e rl. Scheffeln K o rn , som av­
ledes paa iV, a f Markens A re a l;* )  men de ov rig e /,>, 
som frembåre Fodcrvoerter, kunne formedelst de derved 
frembragte animalske produkter antages at indbringe 
forholdsviis ligcsaa meget.
* )  E fte r den soran opstillede Beregning er det 395 Tsndcr 
dansk M a a l, som indavledes paa af Lodden (circa 58 
T d r. Land) eller paa 4t>r L d . Land geom. M aal. E t 
Opgivende, som jeg ikke ts r  kalde overdrevent, da jeg selv 
paa L af min Lod (42 Tdr. Land geom. M aal), altsaa paa 
24 Tdr. Land har indavlet i  Aaret 1838 248 Tdr.
af al Slags S«d og i  Aaret 1839 ----- 254 T d r. Korn for­
uden 150 T d r. Kartofler og 1 Td. Hsrfrse. O . A .
